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& 
U M A R I O 
! 1 G 0 B I E R N 0 D E L A N A C I O N 
lai' 
la 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
-decreto disponiendo el funcionamiento provisional 
' ' d e la Comisión Central de Sanidad local.—Pá-
|ina 71. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
"/Orden convocando concurso para cubrir 60 plazas 
auxiliares interines de los seirvicios de dicho 
" isterio.—Páginas 71 y 72. 
MENISTEKIO DEL INTERIOR 
Orden estableciendo que las entidades que hayan 
Ifilmado películas en E^aña a partir del 18 de Ju-
de IMe, pondrán en todo momento su negativo 
a disposición del Estado.—Página 73. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Alféreces honorarios Auxiliares de Contabilidad.— 
r-^^Orden nombrando Alférez honorario Auxiliar de 
j^ontabilidad'al soldado D. Carlos Gaseo Nogués.— 
^ «ensos.—Orden confirmando en el empleo de Al-
.\lérez provisional a D. Sebaistián Camarero López 
otros—Páginas 73 y 74. 
m r a ascendiendo a Sargento a los Cabos de Infan-
.,:tería D. Juan Uría Paredes y otro.—Página 74. 
Otra declarando aptos para Sargentos provisionales 
ce infantería y pasando destinados a donde se in-
. ^^ca a los alumnos de la Academia de Vitoria 
•^D. José Vázquez Lójkz y otros—Páginas 74 a -77. 
a Sargento provisional a los Cabos 
uuerpo de Sanidad Militar D. Francisco Pérez 
P'alma y otros—Página 77. 
w,® %i»acéutlco 2.% Asimilado, a D. José Ma-
íia Bizcarrondo Elchevarria y otro—Página 77. 
««ipleo de Coronel a D. Fernando 
^Roldán y Díaz de Arcaya-Página 77. 
® ascendiendo a Teniente orovisional de Artille-
ría al Alférez-AJumno D. Santiago Azañón Or-
gaz.—Página 77. 
Otra id. id. al id. D. Federico de la Riva Romero.— 
Página J7. 
Otra id. Sargento provisional id. a los Cabos don 
Francisco Gimeno Benito y otros—Páginas 7T y'78. 
Otra id. Teniente provisional ingenieros a los Al-
féreces D. Nicolás Alonso y otro.—Página. 78. 
Otra id. empleo de Sargento id, al Cabo D. Angel 
Merayo Robles.—Página 78. 
Bajas.—Orden decretando la expulsión del Ejército 
por incorregible del educando de cornetas Ruper-
to García González.—Página 78. 
Condecoraciones.—Orden autorizando al Coronel de 
Estado Mayor D. José Cuesta Monereo para usar 
sobre el uniforme las insignias de la Orden Mteb-
dauía.—Página 78. 
Destinos.—Orden destinando a la Academia Militar 
de Jerez de la Frontera al Capitán de Carabine-
ros, retirado, D. Francisco Díaz Navarro.—Pági-
na 78. 
Otra asignando los destinos que indica a los Jefes 
y Oficiales de Intendencia D. Pedro Virgili Sau-
mell y otros.—Página 78. 
Otra id. al Ejército del Norte al Capitán id. D. Ro-
berto Irigoyen Díaz.—Página 78; 
Empleos honoríficos.—Orden nombrando Teniente 
honorario de Intendencia a D. Julio Martin Guz-
mán.—Página 78. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para empleo su» 
perior al Capitán de Infantería D. Francisco Jaque 
Amador.—Página 78. 
Otra id. a Ips Capitanes de Infantería D, Lorenzo 
Arrón y otros.—Página 78. 
Otra Id, a los Tenientes id. D. Leandro Sánchta 
González y otro.—Páginas 78 y 79. 
Otra id. empleo de Comandante al Capitán de la 
Guardia Civil D. Luis Canis Matute.—Página 79. 
Libertad conéUcional.—Orden concídlsndo libartaid 
condicional a los reclusos Juan Ribot Nadal y 
otros.—Página 79. 
Oficialidad de ^aipícmenío (Ascensos).—Ord^ M-
ceadiendo a Capitán de Complemento de AitUM-
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ría a los Tenientes D. Jaime Pérez de Arrilucía y 
otro.—Página 79. 
Otra id. Teniente id. id. a loa Alféreces D. Ramón 
Matalonga y otro.—Página 79. 
Procesados.—Orden disponiendo cese en esta situa-
ción el Comandante de Carabineros D. Emilio Or-
tega García.—Página 79. ^ 
Al Servicio del Protectorado.—Orden resolviendo ce-
se en esta situación el Sargento de Infantería don 
Rafael Mansilla Gómez.—Página 79. 
SUBSECRETARIA DiBL EJERCITO 
Bajas.—Orden disponiendo cese en el empleo de Al-
férez provisional de Infantería D. Dionisio Díaz 
Urdíales.-Página 79. 
Otra id. id. D. Ricardo Ayestarán Iraeta.—Página 79. 
Otra causando baja en el Ejército los sacerdotes don 
Juan Gómez Villares y otros.—Página 79. 
Derechos pasivos máximos.—Orden concediendo fs-
tos beneficios a los Sargentos de Infantería D. So-
tero Ganuza Delgado y otro.—Páginas 79 y 80. 
Destinos.—Orden asignando los destinos que indica 
a los Jefes y Oficiales de Infantería D. Antonio 
Jiménez Mora y otros.—Páginas 80 a 82. 
Otra destinando a disposición del General Jefe de 
La Legión al Subteniente de Infantería D. Salva-
dor Aumba Bonquillo.—Página 82. 
Otra id. a les Cuerpos que expresa los Oficiales de 
Artillería D. Emilio Sorá y otros.—Página 82. 
Otra id. a disposición del General Jefe del Ejército 
del Centro el Armero provisional D. José Gómez 
Soto.—Página 82. 
Otra id. a los puntos que indica los Jífes y Oficiales 
de Ingenieros D. Jorge Palanca y otros.—Pági-
nas 32 y 83. 
Otra id. id. los id. D. Manuel Maroto González y 
otros.—Página 83. 
Otra id. al Batallón Zapadores Minadores núm. 6 el 
Comandante id. D. Jesús Camafia Sanchiz.—Pá-
gina 83. 
Otra id. al id. al Alférez provisional id. D. Vicente 
Pigaredo Sela—Página 83. 
Otra id. a disposición del Jefe del Servicio de Auto-
movilismo del Ejército los Tenientes del Cuerpo 
de Trc-n D. Felipe González Palomino v otra— 
Página 83. 
Oficialidad de Complemento (Pase a otras ArniaslJ^  
Disponiendo cause baja en su destino el Sargi 
de Complemento de Infantería D. Bautista Al| 
Torrelles Piguera y pase a prestar servicios col 
sacerdote a las órdenes del Excmo. Sr. Pro-Vícai 
Gín-sral Castrense.—^Página 83. 
Pensiones de la Orden de San Hermenegildo.—Htfi 
tiflcación de la Orden, fecha 25 de junio de l i ... I 
(B. O. núm. 5).—Página 83. ^ MI 
Retiros.—Orden disponiendo pase a situación de f 
tirado el Teniente de Infantería D. Manuel Zais 
brana Giráldez.—^Página 83. 
Rectificación de la Orden, fecha 30 de junio de lí;y 
(B. O. núm. 5).—Página 83. pañí] 
resp 
SUBSECRETARIA DE MARINA yers 
Asimilaciones Orden asimilando de Teniente 
dico de la Armada, con carácter provisional y iit[solu 
rant^ el tiempo de la campaña, al Licenciado ifreall 
Medicina y Cirugía, Auxiliar segundo provision^ 
de Sanidad, don Gabriel Sampol Homar.—Páái 
na 84. . 
mat| 
SUBSECRETAPvIA DEL AIRE cior 
Ascensos.—Orden confiriendo empleo de Tenienlá 
de Complemento al Alférez D. José Picó Aguiló,-i cio?l 
Página 84. po: | 
Otra id. Teniente provisional de Aviación a los mei[ 
féreces D. Ignacio María Ibarra y Vergel y otros^ .,ay 
Página 84. ^^^ 
Otra id. Alférez de Complemento de id. al Brigai 
D. Luis Torbado Franco.—Página 84. 
Títulos.—Orden concediendo titulo de Ametralladoif 
Bombardero al Teniente provisional de id. D, Ifji 
nació Alfaro Arregui.—Página 84. t"y| 
ANEXO UNICO 
Subastas.—Pliego de condiciones para el suministo-
al servicio de Correos tís impresos, libranzas, !»• 
lonarios, libros, etiquetas y sobres.—Págs. 13 a 15 , 
Administración de Justicia.—Edictos y Bequisitonai M I 
. Páginas 17 a 20. 
ANEXO NUM. 1 
Ministerio de Industria y Comercio (Servicio NaclO'h 
nal de Comercio y Política Arancelaria).—Relació»|,^ 
de Lnportadores (Continuación).—Págs. 33 a tti^nal 






GOBIERNO DE! LA NACION 
D E C R E T O 
' ^ M I ^ I S T E R I O D E L I N T E R I O R 
irPendiente de reorganizar la Sanidad Nacional 
, en-trance de revisión la legislación municipal es-
pañola vigente, recogida en multitud de textos que 
responden a criterios políticos y administrativos di-
versos, se hace preciso, sin embargo, atender a los 
j,,. más apremiantes problemas de esta índole, cuya 
disolución no puede demorarse hasta la definitiva 
I realización de aquella tarea. 
® Uno de los extremos cuya reglamentación m-\ 
^ mediata urge es el relativo. al órgano superior en 
materia de urbanismo, toda vez que la falta de fun-
cionamiento de la Comisión Central de Sanidad 
Locil—que constituía una sección del Consejo Ná-
).. cional.de Sanidad, en la reorganización regulada 
po: Decreto de 7 de julio de 1936—dificulta el exA-, 
roen y aprobación de proyectos de obras munici-
pales, que ya en volumen de alguna consideración 
ion elevados a este Ministerio. 
Procede, pues, que con carácter de interinidad, 
, y a fin' de hacer posible el trámite que exige en de-
j, terminados casos la legislación vigente, se consti-
tuya ,;el órgano técnico adecuado. A este efecto, a 
El Ministro del Interior, 
Ramón Serrano Súñer 
propuesta del Ministerio del Interior y previa delii 
beradjón del Consejo de Ministros, 
•i D I S P O N G O : 
; Artículo primero., La Comisión Central de Sa-
nidad Local funcionará provisionalmente integrada 
por las siguientes personas: El Jefe del Servicio N a -
cional de Sariidád. e r del Servicio Nacional de Ad^ 
niinistración Local, el Fiscal Superior de la Vivien-
da, un Arquitecto y un Ingeniero sanitarios, desigi 
nados pot el I^Íi¡ii¿terío del Interior, y el Abogado 
diel Estado Jefé de la Asesoría Jurídica de dicho 
Departamento. ' . 
Los.idos'primeros podrán delegar, en funciona-
rios dependiente.^ 4.2;. los, respectivos Servicios. El 
Fiscal Superior, de la, Vivienda podrá también norai 
brar un delegádorque. le represente. 
AviicüJo segundo., Serán • de competencia de la 
Comisión Cettfrái-' de • Saftidád Locál todos aquellos 
asuntos que le están ¿signados por la legislación 
vigenté y áqu'elíbs 'qué^se le .coñfíerañ por el Mi-
nisterio del interior. 
^ Así, lo (¿impongo, por .el presente Decreto dado 
en Burgos a cuatro de julio de mil novecientos 
treinta y í)chp;-^ll Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
o R T> E N 
limo. Sr.: La escasez de perso-
nal perteneciente a los distintos 
Cuerpos afectos a este Ministerio, 
no :permite atender debidamente 
• al constante desarrollo de los s e -
^ " t e Depar-
tamento. A fin de nutrirlos provi-
•cuv. personal a u k a r , 
I T " i f e s imperiosa e In-
I f t T ^ t - I - ' ' " ' ^^  legislación en 
^ P inhl T ' ' " ' = 
t u r s T C ; 1 
Segundo. A partir del día si-
guiente al dé la publicación en el 
BOLETIN O F I C I A L D E L ES-
T A D O de la presente, Orden, y, 
durante el plazo, improrrogabíe de 
veinte días, podrán ser splicifadas 
dichas plazas de Auxiliares inte-
rinos del Ministerio de Industria 
y Comercio por todos los españo-
les, sin distinción de sexo, que no 
estén actualmente en filas, en edad 
entre 18 y 45 años, comprendidos 
en las bases de la presente dispo-
sición, siempre que tengan conoci-
miento de eúltura general y de tiie-
canografía, y en sU caso, de taqui-
grafía; considerándose como mé-
ritos, a los efectos de la provisión 
de las plazas, el poseer títulos fa-
cultativos o de estudios superio-
res; los de bachiller, perito o pro-
fesor mercantil, así como el domi-
nio de idiomas, y el tenej; aproba-
dos algunos de los ejercicios en 
oposiciones a ingreso en los dife-
rentes Cuerpos que forman parte 
del Ministerio. 
. Tercero, r Las instancias, debi-
damente reintegradas y dirigidas al 
IluatrísimD- Sr; Subsecretario de es-
te Ministerio, se presentarán en 
el Registro general del mismo to-« 
dos los días laborables compren-
didos en el plazo de los veinte se-
ñalados en el número anterior, de 
tres a •seis de la tarde, y deberá 
presentarse, necesariamente, jun-
-tamente con ellas, la siguiente do^ 
cumentación: 
a) Certificado de nacimiento 
debidamente legalizado, o, eti su 
defecto, declaración jurada. 
b); Certificado negativo de att» 
teceáentes penales, expedido pof 
la autoridad competente. 
c) Certificado de buena conj. 
ducta, expedido por la autor idad. 
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municipal correspondiente al do-
micilio. 
d) Certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad 
contagiosa, ni defecto físico que le 
impida el ndrmal desempeño del 
cargo. 
e) Certificado de l e a l t a d si 
Glorioso Movimiento Nacional, 
expedido por el Delegado de Or-
den Piiblico del lugar de residen-
cia del interesado. 
En el,acto de la presentación ele 
las instancias, los aspirantes abo-
narán en metálico, y contra reci-
bo, la cantidad de 25 pesetas, por 
derechos de examen. 
Cuarto. D i c h o concurso ;e 
ajustará a las siguientes condicio-
nes: 
a) • Los admitidos como Auxi-
"liares interinos no tendrán la coii-
/ideración de Funcionarios Públi-
cos en ningún caso, ni ninguno de 
los derechos correspondientes a los 
mismos. Su actuación durará has-
ta que, terminada la guerra, se ve-
rifique la revisión- de las escalas y 
la determinación oficial de las va-
cantes haga posible la provisión 
.definitiva de las mismas. Podrán 
ser separados definitivamente del 
servicio en cualquier momento, y 
los que presten no podfán ser ale-
gados en su dia como >b"ase para 
la adjudicación postctior y defini-
tiva de los destinos en propiedad. 
b) Los Auxiliares interinos del 
Ministerio a qtie se refiere el pre-
sente concurso percibirán mien-
tras dure su actuación, como úni-
ca remuneración, la siguiente: 
Tres mil poetas anuales los ta-
quígrafos, y los que no tengan es-
te concepto de taquígrafos, dos mil 
quinientas, también anuales. 
El cobro de estas remuneracio-
nes será incompatible con el de 
cualquier otro sueldo o pensión 
con cargo al Presupuesto del Es-
tado, Provincia o Municipio. 
Quinto. La jirelación de méri-
tos a los efectos de la selección de 
estas plazas se hará tei>iendo en 
cuenta el siguiente orden de pre-
ferencia. 
a) Los Mutilados de Guerra, 
siempre que su invalidez no les 
imposibilite para el desempeño del 
cargo. 
b) Los que habiendo combati-
do por lo menos durante tres me-
ses hayan causado baja definitiva 
en el Ejército por enfermedad, 
siempre a reserva de su capacidad 
física en relación con el cargo que 
se trata de ocupar. 
c) Los que acrediten haber per-
dido, como consecuencia de la gue-
rra y en defensa de la Patria, el 
padre, hermanos o personas con 
las que vivieran el 18 de julio del 
año 1936, o de quien recibiesen en 
aquella fecha los jnedios para su 
subsistencia. 
d) La posesión de títulos facul-
tativos o de bachiller, perito, etcé-
tera, asi como el dominio de idio-
mas. 
e) Tener aprobados algunos de 
los ejercicios en oposiciones a in-
greso en los diferentes Cuerpos 
que forman parte del Ministerio. 
La condición de Mutilado o ex 
Combatiente y la justificación de 
las circunstancias a que se'refie-
ren los apartados anteriores se ha-
rá constar en la instancia que pre-
sente el interesado, el cual apo-
yará sus afirmaciones con pruebí 
documental. 
Dado el carácter de Auxiliares 
administrativos temporales mien-
tras düre la guerra, sin que )os. 
agraciados con plaza en este con-
curso adquieran derecho alguno 
como Funcionarios Públicos, no se 
hace la reserva del tanto por cien-
to de las plazas en favor de los 
Mutilados de Guerra pfor la P.x-
tria. 
Sexto. Dentro de los ocho días 
siguientes al determinado en el 
número segundo de esta Orden 
para la presentación de las instan-
cias, y como condición precisa pre-
via para ser admitido al concurso 
público, se efectuará por los aspi-
rantes un examen o prueba que 
constará de los ejercicios siguien-
tes: . 
a) Escribir al dictado, durante 
el tiempo que juzgue el Tribunal,, 
para conocer la forma de letra y 
ortografía del aspirante. 
b) Los que hayan sido decla-
rados aptos en dicho ejercicio, 
practicarán otro de dictado a má-
quina, durante diez minutos. 
c) Los aspirantes a las plazas 
de taquígrafos practicarán un ter-
cer ejercicio durante cinco minu-
tos, a una velocidad media de 
ochenta a cien palabras por mi-
nuto. 
Estos ejercicios se celebrarán en 
el local, día y hora que se deteimi-
narán oportunamente; serán efec-
tuados ante un Tribuna!, que es-
tará compuesto por fl Jefe de tos 
Servicios Centrales del Ministe-
rio, como Presidente; un Jefe de 
Administración Civil y un Jefe de 
N e g o c i a ^ de cualquiera de los 
'—Í.-.1 
Cuerpos dependientes del De 
tamento; un Oficial y un Auxi 
ambos del Cuerpo de Adminisi 
ción Civil, todos designados 
mente por el Ministro. Necesaii 
niente, el Auxiliar de AdministJ í 
ción Civil deberá tener coiií|'' 
mientos de taquigrafía y actuil 
como Secretario del Tribunal. 
Dicho Tribunái, en el plazo ni-O 
ximo de ocho días, despuésT 
efectuado el último ejercicio, 
berá terminar la cal¡ficació;i de . 
pruebas realizadas y la ordenadl-'j 
de las instancias de los que re; 
ten aprobados, debidamente d, 
ficadas por el orden de prelai 
de méritos señalado en la pre, 
convocatoria, los que ihj serán ti 
nidos en cuenta si no se hubicaf 
justificado docunientalmente, op^  
declaración jurada, entendiéndk 
siempre que la falta de veracidil 
en estas últimas dará lugar a 
ceder contra el iníeiesado por l | 
sedad. 
Séptimo. Realizada la seleccii 
por el Tribunal calificador, eii!| 
forma antes señalada, proponj| 
éste al Ministro de Industria • 
Comercio la designación,, coüii 
Auxiliares interinos, de un -nú®; 
ro igual al de las plazas conroii 
das, sin que en dicha propuestaf^ 
pueda proponer ampliación dc»(. 
gún genero, por ningún concep ^ 
Dichos nombramientos de hr 
xiliares inierinos tendrán desde H; 
primer momento La remuneraui»i< 
señalada; pero se considerarán "c-
práctica" durante el período de lU^  
mes, pasado el cual, y visto el ói 
forme que bajo su más estrecli| 
responsabilidad emitirá el Jefeiíí 
mediato del interesado, se mal 
fjendrá dicho nombramiento; o 
otro caso, cuando por, carencia 
aptitud, falta de celo, poca dissi 
piina o mala conducta, río se 
biesén hecho los aspirantes acrtf^  
dores al mismo, serán separadcl 
definitivamente del servicio, sinp»/í| 
oibilidad de recurso alguno. 
Lo que digo a V. L paja su c». 
nocLmiento y demás efectos. i, 
Dios guarde a V. I. muc^ 
años. 
Bilbao. 2 de. julio de 1938. 
II Año T r i u n f a l . - P . D . - S 
secretario, Ricardo Fernández Lu! 
Tas. 
IITOO. Sr. Subsecretario de este 
nisterio. 
ÚM.' KÚM. 6 
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O B D E N 
o Sr.: A fin de ordenar la vi-
éS( 
ncia que el Departamento de 
^aematogiaf ía del Servicio Na-
CHfcal de Propaganda debe ejer-
ceTsobre toda actividad cmemato-
•ica que se produzca en la Na-
„i y más concretamenfee sobre 
« ¿ f i l m s que las Casas ptoducto-
nacionales y extranjeras han 
gpj^óbtenido y obtienen de nuesü-a 
t W ¿uerra; y al objeto de f o m a r con 
"® ' iraMrácter. nacional y exclusivo, y 
la colaboración de técnicos mili-
t á i s , la Historia Cinematografié 
,ca1de la Guena, con todas las 
[ aportaciones privadas que son de 
' ^ c i a hacia un Estado que di6 
j^^Biáximas facilidades posibles 
tl?«a que estos filma se obtuviesen, 
''este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
Articulo Drimero—Las entida-
des nacionales que hayan filmado 
p a u l a s en España a partir del 
i 8 de julio de 1936 pondrán en 
todo momento su negativo a dis-
^_®^ición del Estado, sin que por 
pierdan su derecho de propie-
® dad. 
Este negativo podrá ser utiliza-
'do ;por el Departamento de Cine-
l ' L , jnatografia del Servicio Nacional 
j j p m dfe í'íopajganda, para la formación 
de la Historia de la Guerra. A 
este efecto, las Casas productoras 
españolas que estéu en posesión 
de negativo, enviarán dentro de 
los 15 días siguientes a la publi-
cación de esta Orden una decla-
ración detallada al Departamento 
de Cinematografía mencionado 
del material negativo impresionado 
que poseen y de los temas que 
este recoge. 
rticah segundo. — Las Casas 
luctoraa extranjeras autorizar 
das actuahnente para obtener pe-
T territorio nacional en-
viaran al expresado Departamento 
Servicio 
S f vfoti. una co-
c g . ^si t iva d i a S p L e T 
e^e nesabvo que dediqiKn a i ¡ 
español podra utiüzar las 
uso el Estado con fines de espe-
culación. 
Esta disposición alcanza a todas 
las paliculas que aún no han sa-
lido del territorio español y a to-
das aquellas que actualmente son 
proyectadas en España. 
Las Casas productoras efectua-
rán estos envíos dentro de los 
quince días siguientes a la fecha 
en que obtuvieron la autorización 
para sacar de España el negativo 
impresionado. 
Dios guarde a' V. I. muchos 
años. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal. 
R. SERRANO SUÑER. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Propaganda de este 
Ministerio. 










u f e 
toeráfic. de la g Í S 
ORDENES 
Alféreces h<mor£rios auxiliares de 
Contabilidad 
Con arreglo a la Orden del 26 
de mayo de 1937 (B. O. núm. 219), 
se nombra Alférez honorario Au-
xiliar de Contabilidad, por el 
tiempo que dure la actual campa-
ña, al saldado del Regimiento In-
fantería Aragón, núm. 17, Carlos 
Gaseo Nogués, quedando destina-
do en el mismo Cuerpo en que se 
halla -actualmente. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
Se confirman en el empleo de 
Alférez provisional, con la anti-
güedad de 3 de octubre de 1936, 
fecha en la que fueron promovi-
dos a dicho empleo, poc Orden 
General del Ejército del Norte, a 
los Alféreces provisionales que a 
continuación se relacionan: 
D. Sebastián Caniartro López. 
D . Eustasio Serrano Gut iérre j . 
D. Félix Gómez Arrans . 
D. Juan José Pérez Montoya. 
D. César Fernández Martín. 
D. Antonio Leiva Leaniz. 
D. ^Mvato Beltrán de Hercdia. 
D . José María Ontiñano A m í j -
cua. 
D. Francisco Fernández CastcdoT 
D. Luis Solano Ruiz de Arana, 
D. Aniano Cadiñanos Andino. 
D. Lucio Ibáñez Villarreal. 
D . Aurelio Feriíández González, 
D . Carlos Tabernero Balsa. 
D. Gerardo González Gonzá-
lez. 
D. Antonio Barrena Vijlachica 
D. Juan Ramón Vietri Barrio. 
D. Juan Ibarnavarro Suso. 
D. Crisanto Antón Martínez. 
D. Modesto Maseda Freire. 
D. Luis Gradio Seijas. 
D. Francisco Tato Díaz. 
D. Luis Sopeña Estivález. 
D. M.a n u e 1 Aragüena Aran-
güena. 
D, Ismael Vierna del Campo. 
D. Felipe Llano Díaz de Espada. •• 
D. Gorgonio Tovar Pardo. 
D . José María Aresti Elorza... 
D. Angel del Amo Carmona. 
D . Félix Letona Esparza. 
D. Ricardo Uristre Ugarte. 
D. Tomás E s p a ñ a Alonso ele 
Leciñana. 
D. Uesino Martiuez Jiménez. 
D . Miguel García Herrero. 
D . Fernando Plaza Barrio. 
D. Luis González González. 
D. Felipe Gajcia Suárez. 
D . Miguel Gómez Maestro. 
D. Felipe Sánchez Benito. 
D. Néstor Ramos Díaz de Ja-
ras. 
D. Francisco Temprano de la 
Peña Falange. 
D. Servando M a r í a Suárez 
Blanco. 
D. Luis Andrés Velasco. 
D. Lui.s del Olmo González. 
D . Salvador Solana Martín. 
D. Jesús Manrique Martínez. 
D. Juan Manzano Pedraza. 
D. Ildefonso Jiménez Rubio. 
D. Agustín Albarrán Cordero, 
D. José del Nozal Canduela. 
D. Benigno Grandio Seijas, 
D. José María A n d a Orive. 
D. Mauricio Iglesias Solaine. 
D. Alejandro Lomas Ortiz. 
D. Serafín Martínez Fernández. 
D . Alejandro López Otero. 
D. José Miguel Martínez Que-
vedo. 
D . Hilario Martínez Hernández 
D . Paulino Izquierdo Casírillo. 
D. José Floren Alcalde. 
D. Luis Arnáiz Velasco. 
D, Angel Gutiérrez Palacín. 
D . Angel Sánchez Barreiro 
D. Angel Salve Rivera. 
D. Adrián Pedros.-» Ara i iz . 
D. Manuel Chivón SAnc!-iCZ. 
D. Leomaido Aric.s Ton-cs. 
D, Atiii¿.sio Pt 
W 
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D. Justo Rodríguez Santos. , 
D. Santiago, Ee.drosís Posada. [ 
D. Carlos P^drosa P.psada. , 
P . Aüreijo Gómez Escolan 
D. Faustino,Magaña Huete. i 
D. Emiliano Gómez.i.Sáez., i 
D. Sergio Irure Goyeneche. 
D. Pedro Ferjiái;dez Blanco. 
D. Pedro Hernández .iVlagánto', 
D . Santiago.López, de, Alda. ;' 
D. César Alvárez Cortiñas, 
D. Alejandro Vivar.' Sanrplliári. 
D. Sjlviano Martínez Cabañero. 
D. Luis Navarro Míéjimolíe. 'i 
D.' José' María de Poves Salva-
dor. • , , í:' 
P . Ezéquiél Bañuélos, Terján. |: 
i ) . Santos Báróna ,Perez. ' J 
P . José Ramón Gayila^a. .'. !: 
P . Daniel Triarte•Gitiiry,,; . : 
P . Antonio Miguel Sa,ii,tilfan3;: 
P . José Valpuesta Alvarez.'. !' 
P . Lucio' Ibáñez- MendézV^ ' ; 
P . M a r i a n o Es.cahciano Nó-
' gueira. . jV: ' ' i 
P . José Pedrosa Lata's. • • 
P . Jesús Sáinz Av^ndáñoJ. ¡ 
P . Jesús- García Estefanía. | 
P . Enrique Andrade'Pérez, t 
D . Salvador 
lez. ~ 
P . Luis Tomé Ollarin. ; 
P . Víctor Felipe Martínez.' 
P . Antonio Calderón Guz'mán^ 
P . Ramón Nozal Canduela'. ! 
P . Manuel Rodríguez GatcíaJ 
P . Mauro Fernández Iranchoi 
P . Manuel Soler Murillo. i.. 
P . Crisanto Martínez 'García^ 
P . Miguel Solchaga Lagarde. I 
P . Luis Martínez Arija. ' . 
P . Prudencio Sañudo de la 
Maza. 
P . Joaquín Sánchez Vargas^ 
P . José Vicente Revilla Martí-
nez. 
P . Benjamín Ortega Núñez. • 
P . Alfredo Miranda Salvador., 
P . Ildefonso Giménez Rubio, 
P . Antonio Pastor Pascual. 
P . Ramón Marín Torres. 
P . Antonio Echevarría Ortiz. 
P . Antonio María Mena Gil, ^ 
P . Mario Lobo Arribas. >-
P . José Pérez Fadón. . 
P . Carlos Leiva Leaniz. 
P . Manuel Linacero Gómez. : 
P . Tomás López Martínez.^ 
P . José María Centeno Aran-
güena. 
P . José Andrade Braña. 
D. Pedro Fernández. Villa y 
Dorve. 
P . Juan Crespi de Valldaura. 
D. Maximino Romero Prieto, 
p . Cándido Marín García. 
P . Tomás Mañero de I3 Fuente. 
P . Perfecto Torres Martínez. 
. p . , Cayo Bgrrioso Midan. 
P . José Luis Escolar Almendres 
P . Emilio ,_Villanueya Paloma-
,: P . , A n g d Jvíartínez Arranz. 
.. JD., Eernand^ ^^ ^ 
Rafael García Sar.o. 
P . Julián Quevedo Araus. 
P . Pablo Goiizález. Alcorta. 
P . P f j y d .Oo'nzález Romero. 
P. ' Antonio ' j^orente-;. Ramírez. 
P . Francisco Pena -Delgado. 
P . , FrancjscQ.X.. Bultó Marqués. 
P l j v i á n José Ruaiib Berzosa. 
í ) . !Pé,dro,Fernando Sánchez Ló-
...'„'... pez'.,,• 
P , J u á n , Jpsé -Olavárria Puñ,i-
P . ' Ju l io Soriano 'Useirón. 
P . Fernahdp Ózores Piñeiro. 
, P.,^AntQnior Ozores" PiSeiro. 
P". Envilfanó, ArriéU _Suso. 
EÍ. Jesús Bríones Merino. 
P.^Migúél Fernández Zuriga-
X), José PominQ;ó. Hormaechea. 
P." ;Majirícío' Villóta. Conde, 
j P . Ignacio Ventosa Despujols, 
' P . ' Jesús'Peláez Valladares. 
.D,, Eugenio García 'García. 
•P'iJ^uis-^Hernando' M'artínez. 
D.'^'Míguer Riiiz Jiménez de Vé-
^ "'lez. ^ .. , ' • 
'' ' P . Ramiro Santiuste' Santos. 
D. Ramón Olano López de Le-
• ' • " ' t o n a . 
P , Caños Saavedta Ozores. 
P."Valentín Carazo Carnicero. 
PLFe'rnandó Gil Osorio. 
P ' Luis'Escribano García. 
P . Carlos Rodríguez Alvarez. 
P . José 'Máría Peña y Peña. 
P . . Ricardo L ó p e z Francoso 
Sanz. 
' P . Teodoro Barrio Martin. 
D. Antonio Gómez Reino. 
P . Luis Peña Peña. 
P . Carlos Bruquetes Saurín. 
P ; Prudencio Arconada Onta-
ñón. 
P-. Bernardo Bacares Hernán-
' dez. ' 
P . Amancio Arce Manjón. 
D. Carlos Díaz Calderón Ruiz. 
P.-José Mana del /Amo Sáiz. 
P . Sabino Colavidas~Alfaro. 
P . Fernando Hurtado Gómez. 
P . José M. Michelena Casta-
ñeda. 
P . Luis Hernandó Arnáiz. 
P . Indalecio Luis García Agudo 
P.. José Mana Sanz Briones. 
D. José M. Zabala Achútegui. 
D. Antonio Serrahima Esteve. 
Burgos, 30 de junio de 1938.-
II Año .TriünfaJ,-El General En-
cargado dél Pespacho del Mii ''s 
tero, Luis Valdés Cavanilles. " 
Por resolución dé 30 de jit; 
íiltimo. y a propuesta del Cené 
Jefe del Ejército del Norte, S. E 
Generalísimo de los Ejércitos 
cionales se ha dignado conceda 
ascenso al empleo .de Sargenta, 
méritos'de guerra, a los Cabo^ 
Juan 'Uría Paredes, del Regias 
to de Infantería Zamoraj. húnt: 
y don Matías Santos Car.ballo, i 
RégÍHíiento de Infantería Buij^  
núín; 31. 
Burgos, 2 de julio de 19a| 
II Año Triunfal.-^El General | 
cargado del Despacho del Mi^  
tero, Luis Valdés Cavanilles. 
r 
Por resolución. de S. E. el Cj 
neralísimo de los Ejércitos Nati 
nales, y por haber sido declarai| 
aptos en la Academia de Vitoij 
son promovidos al empleo deSi¿ 
gento provisional de Infantes 
cbn antigüedad de 24 de junj 
ú l t imo, 'y pasan destinados epi 
forma que se indica, los alumnf i 
que a continuación se relaciona:' 
> I 
A disposición del General 
del Ejército del Norte 
D. José Vázquez López. 
D. Ernesto Alvaréz Gutiérfej.^; 
D. Anselmo Velasco Vilano,' ' 
JJ. José Valentín Loza. 
D. Manuel Mógica Galardi, 
4 P . . Benito Sanz Prada. u 
D. Vicente. Aldavc Petri! 
D. Leopoldo Roldan loribia 
P . José Jiménez Jiménez. 
P . Juan Hernández Martia ' 
D. Octavio Flórez del Cuello,! 
D. Jesús París Clemente. 
P . Amado Vicente Renedo. 
P . Antonio Ucha Porto. 
P . José Dio Rodríguez. 
P . Cecilio Ruiz Martínez, 
P , José Gómez Arena. 
P . Sebastián Gutiérrez Gona 
lez. 
P . Julián Parro Fermosel. 
D. Juan José Ochoa Bonet. 
D. Máximo Martín Nieva, i 
D. Maximiano Herrero Códi!| 
I t 
ees. 
P . Francisco Pérez Rodríguet; 
D. Segundo Menéndez GarO, 
P . Inocencio Urraca Alonso. • 
P . Pionisio Morodo López. 
D. Victoriano Martínez Fierr» 
D. Donato Martín Pérez. 
D. David Jiménez Rodríguez 
D. Francisco Fraga Candeda, i; 
P . Jesús Fernández Gonzále!' 








D Angel Garrido Rico. 
Elias Marcos Fernández, 
Félix Ortíz de Lejarazu Vi-
teri. 
Justino Gil Miguel. 
José Fernández f r anco . 
Doroteo García UruñueU. 
_ . Jesús Gallego González. 
Í D . Bonifacio Segura Serrano, 
' ÍD. Antonio Jurado Jiménez, 
D. Daniel Ancheta Perea. I 
!,D. Pedro Arsaz Domaica. 
XV Antonio Bacaicoa Guembrc, 
I). Gerardo del Canto San José, 
I). Antonio Casero Martínez, 
i^'l). José Cereijo Enriquez. 
José Cuéllar Pecero. 
íD. José García Ferreiro. 
vD. José Gallego Bobillo. 
. ' D. Urbano Garrido Mañero. 
. D. Manuel Real Fernández. 
D . Ignacio Hervías Alonso. 
D . Jesús López Rodríguez. 
D . Teodoro Llamazares Llama-
zares. 
D. Jesús Martínez Rodríguez. 
D. Felipe Mayor García. 
D. Angel Zúñiga Antoñana. 
D. Eduardo Vega Gutiérrez. 
D . José Vaquero Fernández. 
É D . Martín Satrústegui Orayen. 
D. Manuel Rubal Fernández. 
D. José Rodríguez Gutiérrez. 
D. Juan Ignacio Rodríguez Al-
calde. 
D. Camilo Rivero Rodríguez. 
D, Simeón Ojanguren Gómez. 
D. ^Luciano Pintor Garnel. 
D. Herminio Rubio Rubio. 
D.i Pedro Maestro de Pablo. 
D. Andrés Encinar Herráez. 
D. Enrique Alvarez Piñal. 
D. Teófilo Lloves Cid. 
D. Domingo Alvarez Aristí. 
• D. Daniel Astraín San Agustín 
; D. Isaac Barrera Pérez. 
- D. Jesús Borobia Pérez. 
; José Castro Loaces. 
- ' C . Jesús Diáguez Vizarro. 
Domínguez. 
D. Belisario Feijóo Fernández. 
L». tloreticio Hernández Lama-
dnd. 
Fernández Suárez. 
E>. Marcelo de la Fuente An-
ares. 
D. Edmundo Yzu Lizarraga. 
• n " T,,? Morales. 
V ü . Juho Lacabe Martínez. 
D. Jesús López Ibáñez. 
D nsteban Mancho Mancho. 
D San Juan. 
. Ramón Otero Carballa. 
































































José Diez Rute. 
Mariano Yubero Martínez. 
Víctor Gorrocbategui Rola. 
Eusebio Antolín Trigueros. 
Francisco M a r c o s Domín-
guez. 
Pablo Gota Frontinón. 
Francisco Figueredo García. 
José Jiménez Gallego. 
Julio Alonso Villa. 
Salvador Rodríguez Marín, 
Adolfo Arribas Carredo. 
Eusebio Basterra Oiza. 
Angel González Sancho. 
Antonio Cabero Villanía. 
Eduardo Cortes -González, 
José Oros, Biric. 
Jesús Andrés Pellicer. 
José María Angulo Fatón. 
Emeterío Asarta Arana. 
Víctor Cosa Darje. 
Tomás Quiles Sánchez. 
Faustino Peral Calleja. 
Victoriano Ruega Celada. 
Amador Babádi Díaz. 
Francisco Cebamanos To-
más. 
Marcial Aparicio Cantero. . 
Manuel Cabezas Terrero. 
Zacarías Alvarez Gordo. 
Gregorio Aguayíva Calaho-
rra. 
Eduardo Monzón Cámara. 
Félix Otero Muñoz. 
Benito Bermejo IJorente. 
Avelino Orcajo Angulo. 
José de la Huerta Pedroza. 
Marcos la Cunza Jaca. 
Valeriano Ramasco Cuevas. 
Blas Ramírez Franco. 
Francisco Sobrino Sobrino. 
Primitivo Suescun Velasco. 
Amado Salinas Eraso. 
César Redondo Herrero. 
Matías Gómez Dujo . 
Manuel González Prieto. 
Jesús Alonso Llanes. 
Antonio Gómez Hernández. 
Esteban Gutiérrez Muñiz. 
Angel López Ortiz de Zá-
rate. 
Gervasio Martin Gómez, 
Amador Villacián del Río. 
Florencio Sáez Magarbi, 
Rafael Padrón Pérez. 
Juan Gil Pardo. 
Cayo Gómez Gómez. 
Lamberto García Revenga. 
Antonio García Hernández. 
Emilio Rodríguez López; 
Emilio Iglesias Sánchez. 
Evaristo McrrofOs Pérez. 
Jesús Caii^iró 'Vidal. 
Antonio xMvarez^iveíro. 
D . Pedro Goñi Arroiz. 
D . José Arias Rodríguez. 
D. Anastasio Arrúe Munáiz, 
D . Bautista Beláustegui Peso. 
D. Félix Carrasco Santana. 
D . Gervasio Chevas González. 
D . Graciano Diez Menéndez. 
D, Hilario García Martínez, 
D . José Manuel Fernández Real. 
D. Jesús Fernández López. 
D. Vicente Fernández Terecido. 
D. Pascual Franco Salvador. 
D , Joaquín Juandeagurre Chi-
quirrín. 
D . Esteban Macho Ramos. 
D . Manuel Marinda Gurendes. 
D . José Oroz Goñi. 
D , Pascual Prado Prado, 
D . Cayo Redín Murillo, l 
D , Angel Vázquez Besteiro. 
A disposición del General Jefe de 
la División núm. 63 
D. Pelegrín D. Oller Pon, 
D . Gregorio Uribe Echevarría. 
D , Ricardo Vidal Simón, 
D, Narciso Comadeira B o s a-
coma, 
D, Angel Sáinz de Ugarte Sa-
gratuy, 
D . Honorio Junco Prado, 
D , Ramón Villapríno Mateu, 
D . Domiciano Castrillo Arenas. 
D , Matías Casal Rebollo, 
D . Eutimio Nieto Palacios, 
P , Vicente Martínez Rollo. 
D , Juan Mañero Salas. 
D. Aurelio Isla Martínez. 
D , Ramón Velasco Iñarra. 
D. jacinto Pérez Jiménez, 
D . Jesús Cabero Pérez, 
D, Alejo Palacios Arnáíz, 
D, Alejo Lacarra Munilla, 
D . Anastasio Romero Moren-
tín. 
D . Jesús Pedrosa Saura. 
D. Luis Esquerro Marrodán. 
D. Maximiano Baños Terrero, 
D. Francisco Betanzos Ojangu-
ren. 
D. Amalio de la Torre Gonzá-
lez. 
D . Antonio Tejedor García. 
D, Martín Guerra Villar. 
D. Justo Cárdenas Martínez. 
D. Angel Cuervo Feijo. 
D , Modesto Díaz González. 
D. Vítores Martín Pérez. 
D. Justino Mart ín Gil, 
D . Felipe Muñoz Galán. 
D, José Méndez Infansón. 
D, Francisco García Ruiz, 
D, Pedro Fernández Cimaae-
villa, 
D . Tomás Medrano García. 
D. Francisco del Alamo Her-
nández. 
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D. Antonio Benito Pascual. 
D. Severando Lallana Martilla. 
D. Cccilio Aguas Orcoz. 
D. Rafael Becerril Casado. 
D. José Maña Hornos Ibáñez. 
D. Josi Malo Gárate. 
D. José María Lorenzo Bernal. 
D. Viviano López Sáinz. 
D. Fabián García Francisco. 
D. Claudio de la Hera Rebollo. 
D. Bernardo Ponte Martínez. 
D. Juan Díaz de Ilarraza y Mar-
tínez Maturana. 
D. Félix Galán Garda. 
D. Antonio Macía González. 
D. Restituto Araujo Miguel. 
D. Antonio Arbues Lasierra. 
D. José García Herrero. 
",D. Paulino Bellón Cannona. 
•'D. Clemente Rubio Carbonell. 
D. Eleuterio Quintana Manri-
que. 
D. Félix Juárez Recio. 
D. Joaquín Celaya Ochoa. 
D. Antonio Montero Media-
villa. 
D. Manuel López Gíbollada. 
D. José López Díaz. 
D. Arsenio Izquierdo Susilla. 
D. Benjamín Crespo Fernández 
D. Pablo Calvo Calvo. 
D. José Balboa Peláez. 
D. Cándido Benito Ruiz. 
D. Joaqu íii González Diéguez. 
D. Segundo Larrea Ruiz. 
D. Pedro Lisahdra Ramis. , 
D. Valeriano Martínez Ramírez 
D. Nicolás Oteiza Herró. 
D. Miguel Pinto-Peinador. 
D. Juan Puzo Cabrero. 
D. Honorio Pesca Sánchez. 
D. Celedonio de Vicente Arda-
naz. 
D. Serafín Vegas Martin. 
D. Eufrasio Marcos Alarcón. 
D. Juan Chango Semberóiz. 
D. Floriano Gauna Infante. 
D. José la Corte Prado. 
D. Alejandro kquiei^o Garda 
D. Feliz Iloate Legarrer. 
D. Dativn Martínez í^ r roquín 
D. Alfonso Moubelle González 
D. Marcos Mendaza y ^lás. 
D. Lisardo Méndez Cañedo, 
p . Policarpo M-éndez Pérez. 
D. Aquilino _Müral García. 
D. José Ramón Lalaguna. 
D. Manuel Neira Gómez. 
D. Modesto Vcigas González. 
D. Pedro Sándiez Solano. 
D. Braulio Salvador Bélmez. 
A disposición del Genera/ Jefe 
Direclo dt- la Milids de F E T 
y de las J. O. N. S.. para L 
Quinta Divisivn 
D . J e s ú s O r c a j a J . j P i n e d a . 
y 
D. Raimundo Zalacain Arrue. 
D. Avelino Santos Dopico. 
D. José Martín Tirado. 
D. Baltasar Maldones Presa. 
D. Jesús Pardo Martín. 
D. Julio César Gil Caballero. 
D. Emerenciano Alvarez Diez. 
D. Andrés Castellón Delgado. 
D. Luis Herrero Martínez. 
D. Enrique Gracia Lafuente. 
A disposición del General Jefe ds 
la División núm. 84 
D. Pedro Anduaga Iríza. 
D. Amador Diez Ruiz. 
D. Urbano Arino González. 
D. Alejandro Palmeiro Monte-
negro. 
D. Julián García Jurado. 
D. Cruz Garrido Pérez. 
D. Casiano Domínguez López. 
D. Adelino Cerdeira García. 
D. Segismundo García Maniega. 
D. Melecio Diez Alonso. 
D. Angel Aldea Soria. 
D. Francisco Cantos Dantes. 
D. Narciso Rodríguez Laiz. 
D. Bienvenido Artíguez Ruiz, 
D. Benito López Munáiz. 
D. Daniel Fernández Villares. 
D. Manuel Fernández Fernán-
dez. 
D. Victoriano Alonso Aparicio. 
D. Arturo Alvarez Pereira. 
D. José Boado Arnesto. 
D. Angel Solá Calvo. 
D. Leopoldo González Gradin. 
D. Emilio Roselló Vázquez. 
D. Manuel Rodríguez Alvarez. 
D, Francisco Ramos Pico. 
D. Francisco Prol Cid. 
D. Segismundo Castrillo Anun-
cibay. 
D. Antonio Pereiro Carrero! 
D. Segundo Díaz Maldonado. 
D. Gal )TÍel Muñoz Pablo. 
D. Aureo Estévez Alonso. 
D. Miguel Alonso Pertejo. 
D. Lorenzo Presa Martínez. 
D. Justo Laje Tapia. 
D. Lino Villaverde Campos. 
D. Angel Ramiro Pérez. 
D. Luis Diez Diez. 
D. Bienvenido García Vázquez. 
D. Ugaldo López Pérez. 
D. Clemente Sánchez Arino. 
D. Federico Tovar Tovar. 
D. Jesús Pousa Velón. 
D. José Panga García. 
D. Venancio Paredes Pardellas. 
D. Antonio Rodríguez Rodri-
giiez. 
D. Bernardiao Paz Ortiz. 
D. Ginés "^ ra Rodríguez. 
A disposición del General Jefe 




































Mariano Jiménez Cortés. 
Juan Figueroa Fernández. 
Rafael Fernández Revuelta. 
José Martínez Gómez. 
Benigno Cerrada Perucha. 
Laurentino Fernández Blanco 
Juan Ferreiro Taboada. 
Jesús García Eiris. 
Anastasio García López. 
Fernando Hernández Casado 
Francisco Vivanco Laiseca. 
Tomás Gómez Gómez. 
Demetrio García Alonso. 
Marcial Herrero Herrero. 
Vicente Fraile Jiménez. 
Luis ^Barrero de la Flor. 
Julián Bretón Andrés. 
Francisco Sánchez Piñas. 
Ramón Palacios Ragajos. 
Eusebio García Hernández, 
Mariano Mozas Pío. 
Rafael Martínez Ramírez. 
Ceferino Fernández Sabugo, 




José Eli pe Martín. 
Gabriel García García. 
Francisco Lanchares Garda. 
Gonzado Rodríguez Velasco. 
Bonifacio Alonso Cuñado. 
Segismundo Arranz Cervero, 
José Azuara Casanova. 
Teófilo Peñalva Rupérez. 
Antonix) Carballo Portero. 
Florentino de Pablo Moli-
nero. 
•D. Venancio Moreno CarbajaL 
D . Miguel Molina Gómez. 
D. Antonio Durán Fernández.* 
D. Domingo Lamberri Celarain. 
D. Doroteo Gaztambide Sanz. 
D . Felipe González Fernández. 
D. Eloy Herrero Miguel. 
D . Victoriano Peña Sáinz Ez' 
querrá. 
D. Jesús López Labandeira. 
D. Marcos Monje Suárez. 
D. 'Delfín Quintas Araujo. 
A disposición del General Jefe 
de la División núm. 81 
D. Atikno Gómez Cordel. 
D. Avelino García VillaroeL 
D. Emiliano Rojo Fernández. 
D. Antonio Gómez Fernández, 
D . Antonio Coves Antón. 
D. Melchor AEguailo . '.indcZ 
D. José Iglesias Mazairas. 
D. Santiago Campos Trigo. 
D. Epifanio Gutiérrez EsnaolSí 
D. Ramón Vázquez Marinas. 
D. Gregorio Blanco González. 




































.^Amando Díaz Montero. 
. Juan Martínez Manso. 
Wemesio Gallardo Pandada. 
Manuel García Boñar. 
fSantos González Rodríguez. 
iBenjamín Gutiérrez Fernán-
dez. 
..Fortunato Gutiérrez Iñigo. 
José Pérez Vázquez. 
iSubinspectoies de la Acade-
mia de Vitoria 
Evaristo Porteiro Neira. 
Ignacio Santiago D í a z de 
' Burana. 
Alvaro López Arruebo. 
Manuel Otero Siota. 
Casimiro Vega Colino. 
José Mosquera Radelo. 
Gedeón Vidal Esquerra. 
Manuel Guibelalde Garín. 
A disposición del General Jefe 
de la División núm. 85. 
D. Enrique Rodríguez Gándara. 
D. Francisco Esarte Equet. 
D. Félix Leorza Alerza. 
D. Luis Gallego Herrero. 
D; Modesto García Herrero. 
D. Xamás de Frago Liberal. 
D. Gregorio García Boto. 
D. Primitivo Diez Rebañal. 
D. José Hidalgo García. 
D. Marcos Ortiz de Zarate. 
D. Petronilo Velasco Rodríguez. 
D. Hernando Marcos Casas. 
D. Manuel Otero Trigos. 
O. Lísardo Rodríguez López. 
D. Redendo Diaz de Lezaria 
Ibáñez. 
D. Antonio Castañón Iglesias. 
D. José Casal Fernánde-
D. Anselmo de la Calle de Cas-
tro. 
D. Cecilio Calleja Palacios. 
D. Vicente Márquez Iglesias. 
D. Valero Martin Alonso. 
U. Juan Carnero Tapia. 
U. Salustiano C a rr e c e do Lo-
renzo. 
D. Félix González Alvarez. 
U. Eugenio Gómez de Segur., 
O. Venancio González Pére' 
D AníJi"''^ S e i o . D. Angel Martínez Calvo. 
D. Concjso Bailas M„, i ] | . 
I te 
a 
D. Manuel Cort.zo Cota. 
D. Eduardo Guijón Fernández. 
D. Eusebio Viloria Martínez. • 
D. Fernando Treitas Fillega. 
D. Arturo Peneba Casteló. 
D . Víctor García del Alamo. 
D. Prudencio Abreu Alonso. 
D. Manuel Diez Diez. 
D. Ramón Cagio López. 
D . Ramón García MiraL 
D. Daniel Gómez Cordal. 
D. Salustiano Fer nán dez He-
rrero. 
D. Demetrio Herrera Díaz. 
A disposición del General Jefe 
de la l.í División de Navarra 
D". iManuel Moneo Paso. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se asciende al empleo de Sar-
gento provisional a los Cabos díl 
Grupo de Sanidad Militar del 
Ejérciío del Sur que a continu.i-
ción se relacionan: 
, D. Francisco Pérez Palma. 
D. Enrique Sánchez Nuche. 
D. Alfonso González Conradi. 
D. Rafael Enriques Gómez. 
D. Diego Montes Martín. 
D. Manuel Bknco Benitez. 
D. Juan Antonio Pérez García. 
D. Fernando Díaz Reyes. 
Dr Leonardo Neto Sehna. 
D. José Barragán Rodríguez. 
D, Jorge Rodríguez Pérez. 
D. Rafael Palma Vakhes. 
D. Lesmes Reina Martínez. 
Burgos, 1 de julio de 1958.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 30 de noviciii-
bre de 1957 (B. O. núm. 408), se 
asciende al empleo de Farmacéu-
fico segundo, asimilado, a los Far-
macéuticos terceros don José M.i-
ría Bizcarrondo Echevarría y don 
Juan Lesta Arduin, ios qüe con-
tinuarán prestando servicio en sus 
destinos actualts. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General E:j-
cargado del Despacho dd Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Dispuesto por DecreTo de ^ E. 
leí Generalisiino de los Ejéia^;js 
Nacionales de 3 del pasado (B. O. 
número 591) el reingreso, con ca-
rácter provisional, en el servicio 
activo del Arma de Artillería, deí 
Comandante don Fernando Rol' 
dán y Díaz de Arcaya, con lo/ 
mismos honores, atribuciones y aa> 
tigüedad que le hubiesen corres-' 
pondido de haber continuado en 
tal situación, se le promueve al 
empleo de Coronel, con" antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, co-
locándose en el escalafón de Tos 
de su clase entre los Coroneles 
don Manuel Lizaur Paúl y don 
Timoteo Martínez de Lejarza y 
Loyzaga. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II Año T r i u n f a l - E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo de 
Teniente provisional de Artillería 
al Alférez-Alumno de esta Arma, 
con destino en el 13 Regimiento 
de Artillería Ligera, don Santiago 
Azañón Orgaz. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis^j 
terio, Luis Valdés Cavanilles. ' 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril da 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de Artillería, con antigüe-
dad de 31 de mayo último, al Al-
férez de dicha escala y Arma doa 
Federico de la Riva Romero, t i 
cual quedará en su actual destino. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II A ñ o Tr iunfa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales de 29 de junio último, se as-
ciende al empleo de Sargento gro-
visional de Artillería a los Cabos 
del Parque de Ejército núm. 1 que 
se relacionan a continuación: 
D. Francisco Gimeno Benito. 
D. Florencio Quintana Casado. 
D. Laureano Pérez Fernánde: . 
D. Antonio Fernández López. 
D, Pedro Gil Rodríguez. 
D. Segundo Abad Abad. 
D. Antonio Sánchez Gonzálsz. 
D. José Ikado- Rubio. 
b . 
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D. Juan Linares Sola. 
T>. Manuel Pérez Pérez. 
D . Diego Garda García. 
D . Baltasar Martín López. 
D . Benigno Arrate Ortiz. 
'D. Gregorio Sastre Gala. 
D . Abundio García Camarge. 
D. Gonzalo Esmoris Duran. 
D . A nt o n i o Astorgano Martí-
nez. 
D. José Maria Bejarano Labra-
dor. 
D, Antonio Turuelo Fagúndez. 
D. Eusebio Carabero López. 
D. Vicente Llórente Llórente. 
D. José Herrero Calvo. 
D. Mariano Pérez Gómez. 
• D. Antonio Díaz Noriega. 
,D. Pedro Sánchez Delgado. 
O. Juan Gómez Martin, 
'3D. Marcelo Díaz-Prieto Mon-
tero. 
D. José Manchón Santa Isabel. 
D. Antonio Galindo Losa. 
D. Juan Asensio Sánchez. 
D, José Reiris Pesado. 
D. Fausto Cuadrillero Domín-
guez. 
D. Jesús Barajas Rodríguez. 
D. Zenón Mangas Valencia. 
_ Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
' Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso de ampli.n-
jción y perfeccionamiento verifica-
Ido en Segovia, se asciende a Te-
niente provisional del Arma de In-
jg:enieros a los Alféreces provisio-
nales de la referida Arma don Ni-
ñeólas Alonso Sigüenza y don Luis 
'jBenito García, con antigüedad de 
'20 de junio de 1937, continuando 
en su nuevo empleo en sus actua-
les destinos. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
JI Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por hallarse comprendido en el 
Decreto núm. 50 de 18 de agosto 
de 1936 CB. O. núm. 8), se conce-
de el empleo de Sargento al que 
fué Cabo de Ingenieros don Angel 
Alerayo Robles, que encontró glo-
riosa muerte en la defensa di\ 
Cuartel de Simancas, en Gijón, el 
21 de agosto de 1936. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
l í Año Triunfal.—Et General Eti-
cargado del Despr.ciiá del Minis-
« r io , Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
De conformidad con lo propues-
to por el General Jefe del Aire, y 
con arreglo a lo previsto en el ar-
ticulo 392 del Reglamento de Re-
clutamiento, se decreta la expul-
sión del Ejército, por incorregible, 
del educando de cornetas Ruperto 
García González, natural de Vi-
llatoro (Avila), hijo de Felipe y 
Teófila. • 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Condecoraciones 
Se autoriza al Coronel Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Sur, 
don José Cuesta Monereo, para 
usar sobre el uniforme las insig-
nias de la Orden Mehdahuia. de 
la que ha sido nombrado Comen-
dador de número. 
Burgos, 2 de julio de 1938.--
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Destinos 
Pasa destinado, afecto a la Aca-
demia Militar de Jerez de la Fron-
tera, el Capitán de Carabineros, 
retirado, don Francisco Díaz Nava-
rro. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del-Minis-
terio. Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Intendente Ge-
neral del Ejército, pasan a servir 
los destinos que se indican los Je-
fes y Oficiales de Intendencia que 
a continuación se relacionan: 
Coronel, don Pedro Virgili Sau-
mell, -del Cuadro Eventual de Ma-
rruecos, a la Intendencia Militar 
de la 5,2 Región, debiendo efec-
tuar su incorporación con urgen-
cia. 
Comandante, don José Cebre-
ros García, de la Intendencia Mi-
litar de la 2.5 Región, a Jefe Ad-
ministrativo de le División núme-
ro 13. 
Capitán, don Eduardo García 
Riveras, a las órdenes del Coro-
nel Inspector de los Campos 'Je 
Concentración de Prisioneros. 
Otro, don Manuel Ruiz López, 
del Cuadro Eyentual de Talavera 
cíe la J^'jina, prestando servicio en 
mer Cuerpo de Ejército, al Serr» 
cío de Automovilismo del Ejércitl 
Burgos, 4 de julio de 1938,-
II Año Triunfal.—El General Ei 
cargado del Despacho del Mi 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por disposición de S. E. el Gij 
neralísimo de los Ejércitos Nadij 
nales, se destina al Capitán deli-
tendencia don Roberto Irigoyá 
Díaz, alta de Hospital, al Ejércij 
del Norte. 
Burgos, 4 de Julio de 1958,-, 
II Año Triunfal.—El General & 
cargado del Despacho del Miji| 
terio, Luis Valdés-Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Gf 
neralísimo de los Ejércitos Nadt 
nales de fecha 25 del pasado Jil 
se nombra Teniente honorario t 
Intendencia, por el tiempo de i 
ración de la campaña, a don ]i¿ 
Martin Guzmán. 
Burgos, 1 de julio de 1958, 
II Año Triunfal.—El General Ii: 
cargado del Despacho del Mili 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Gttí-
ralísimo de los Ejércitos Naffi' 
nales, a propuesta del General! 
fe del Ejército del Centro, sel 
bilita para ejercer el empleo'' 
Comandante al Capitán de Idk 
tería don Francisco Jaque Ai) 
dor. 
Burgos, 4 de julio de 1934- • 
II Año Triunfal. - E l General; 
cargado del Despacho del W'i^ ; ' 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el í 
neralísimo de los Ejércitos Naf 
nales, se habilita para ejercíi 
empleo de Comandante a los'' 
pjtanes de Infantería don Lorjí. 
Arrón Homar, don Tomás SaW 
rón López, don Joaquín, ^^ 
Vivanco y don José Galán tí 
tela. 
Burgos, 2 de julio de 
II Año Tr íunfa l . -El Genera; 
cargado del Despacho d^ ^ 
terio, Luis Valdés CavanillES' 
la Se/áón de Auto-algibes del Pri- narias, y a los fines del ar" 
A propuesta del General l 
del. Ejército del Norte y f f 

















seVundo de la Orden de 23 de no-
,iÍmbre .1936 (B. O. núm. 39). 
M se habilita para ejercer, el ítnpl'ío 
superior inmediato a lo?,, Tcnien-
& # tes de Infantería don Leandro 
l im '^ Sánchez González y don . Anto-
nio Rodríguez Molina,, respe.ctiya-
mente. 
^^:Burgos, 2 de julio de 19j8.— 
= :II Año Triunfal.—El .General En-
ií^argado- del Despacho del Minis-
tVrio, Luis Valdés Cavanilles. . 
• ' 'Pbr resolución" de S.'^E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Comandante al Capi-
tán de la Guardiá Civil dOn Luis 
Canis Matute. 
Burgos, 1 de julio de 1938.— 
II ^ ñ o Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
tero, Luis Valdés. Cavanilles. .. 
Libertad condicional , , 
"Vistas las propuestas de liber-
tad condicional formuladas por la 
Junta de Disciplina de la'Prisión 
Provincial de Palma de Mallorca, 
elV favor de los reclusos de la mis-
ma' juan Ribot Nadal, condenado 
a la pena de dos años de prisión 
menor por el delito de ofensas a 
Instituciones Armadas; Antonio 
Vanrell Alomar, , condenado a la 
pena de dos años de.:prisión co' 
rreccional por el delito de injurias 
al "Ejército; Miguel "Santandreu 
Moragues, condenado a la pena de 
dos .años de prisión correcüonál 
por el delito de propo'sitíóri para 
el de rebelión; Antonio Múlet Go-
, mila, condenado a dos años y cua-
tro meses de prisión menor por el 
de ito de tenencia ilícita de armas; 
¿ebrstián Vidal Juan, condenado 
a ia pena de dos años de prisión 
^menor por el delito de insulto a 
Armada, y Silvestre Ginard 
í;Ohver, condenado a la pena de 
r j de prisión menor por el 
delito de proposición al de rebe-
lión; todos el os sentenciados por 
I deracion a hallarse dichos pena-
\ l dos comprendidos en las disnoi-
Clones de los artículos 46 V t 
1930 pn •• noviembre de 
Código P e l n ^ ' " ^ 
con lo iñform'al ' " " í o r m i d a d 
de Justici 
resuelto conceder 
" Juan Ribot N a d i l ! ? ' 
Moragues, Antonio Mulet Gomila, 
Sebastián Vidal Juan y Silvestre 
Ginard Oliver, la libertad condi-
cional,- que será efectiva desde el 
día en que cada uno'de ellos haya 
cumplido la parte preceptuada de 
su condena! • ' 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l —El'General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oñcialidad de Complementó' 
•/4scensos 
Por reunir l á í condiciones. que 
señala lá Orden de^ 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleó dé Capitán de Co.ii-^ 
plementQ de .Artillería a. los Te--
nientes de dicha . escala y, Arniá 
don Jaime Pérez de Arrjlucea És-
coriaza y, , don Manuel Urbiola 
Sáez de Tejada,, asignándoles iá 
ajitigüedad .de ,17 de febrero y dé 
ÍO de marzo de. 1938,. respectiyá-
rnente. , . 
Burgos, 2 dé julio í e l^SS.-— 
n Año Tr iun fa l —El General En-
cargado del Dekpacho -del Minis-








Por reunir las condiéiones que 
I señala la Orden de 12 de abril úl-
' t imo (B; O. núm. 540), se ascien-
' de al empleo dé Teniente de Com-
plemento de Artillería a los Alfé-
reces de dicha escala y Arma don 
Ramón Matalonga Cortés y don 
Carlos Gil Delgado, asignándoles 
la antigüedad de 21 de octubre de 
1937 y 8 de febrero de 1938, res-
pectivamente, los cuales continua-
rán en su actual cometido. 
Burgos, 2 de julio de 1938.--
II Año Tr iunfa l —El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Procesados 
Cesa en la situación de "Proce-
sado", a la que pasó por Orden de 
II de septiembre de 1937 (B. O. 
número 332), el Comandante de 
Carabineros don Emilio Ortega 
García, 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Al SeiTÍcio del Protectorado 
A propuesta del General. Jefe 
Superior Accidental de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, cesa 
en la situación "AI Servicio del 
Protectorado", por . causar baja en 
la Mehal-la Jalifiana del Rif, nú-
mero 5, el Sargento provisional de 
Infantería don Rafael Mansilla 
Gómez, causando esta Orden efec-
tos administrativos a partir de 31 
de mayo próximo pasado. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal—El General .En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavaniljes. 
Subsecretaría del Ejército 
Bajas 
A: propuesta .del General Jefe; del 
Ejército del.Norte, cesa en el-em-
pleo ds Alférez provisional de In-
fantería y queda en la - situación 
militar que le corresponda , D. Dio-
nisio Díaz .Urdíales, del 4.° Bata-
llón del- Regimiento Bailen núme-
ro 24. . . . . . ,. - .-
Burgos,., 2 de Julio de, 1933.— 
í i Año TriunfaL=El Ministro de 
Defensa Nacional.^p/D.. El Gene-
ral Subsecretario .del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles., -
Oesa én el empleo. de Alf-érez 
provisional de la Milicia'de.F. E. T, 
y de las J. O. N. S. y queda en la 
situación militar que le correspon-
da don Ricardo AyestaráJi Iraeta. 
Burgos, 2 de julio de 1S38.— 
II Año Triünfal.=El Tilinistro 'de 
Defensa Ñacional.=P.s D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. ' ' -
Clera Castrense 
Reclamados por sus Superior^ 
y de conformidad con la Orden 
de 4 de junio de 1937 (B. O. nú-
jnero 228), causan baja en el Ejér-
cito los sacerdotes voluntarios que 
figuran en la siguiente relación: 
D. Juan Gómez Villares. 
D.. Esteban Saborit Alvaro, 
D. Camilo Fontela Danza. 
D. Eustasio Fernández Campo. 
D. Julio Rodríguez Gracia. 
Burgos, 2 dle julio de 1938.-^ 
II Año Triunfal.=íEl Ministro de 
Defensa- Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles.. 
Beneficios de derechos pasivos 
máximos 
Vistas las instancias proiiióyldas 
por los Sargentos, de I n f a n t e r i a , -
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fcon destino e i f eí' RégímlentQ de 
Toledo núm. 26, don Sotero Ganu-
Ea Delgado, don Francisco Nieto 
'Fernández y don Manuel Pedrue-
,1o Delgado, en súplica de que se les 
conceda acogerse a los beneficios 
.d€ derechos pasivos máximos q:ue 
establece el Estatuto de Cla.%s Pa-
sivas, he resuelto acceder a lo so-
licitado, debiendo los interesados 
abonar en la forma reglamenta-
ria, a más de las cuotas corres-
pondientes, todos las atrasadas y 
los intereses de demora de éstas, 
practicándose al efecto la oportu-
na liquidación por quienes corres-
ponda, cumpliéndose además cuan-
;!to sobre el particular eistá pre-
,Venido. 
4 Burgos, 2 4 e JuUo de 1938.— 
H Año Triunfal.=Él Ministro d« 
Defensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Jjuia Valdés CavanlUes. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
:les, pasan a los destinos que se in-
'dican loa Jefes y Oficiales de In-
fantería que se relacionan a con-
tinuación: 
Comandante don Antonio, Jimé-
nez Mora, del Grupo de Fuerzas-
Regulares Indígenas dfe Ceuta nú-
mero 3, al 17 Batallón del Regi-
miento de Infantería Burgos nú-
mero 31, en comisión. 
Idem don Manuel Calmti Carri-
les, del Regimiento de Infantería 
Mérida núm. 35, al Batallón de Ti-
radores de Ifni núm. 286, en ídem. 
Idem retirado don Luis Rulz del 
Castillo, ai tercer Batallón del Re-
gimiento de Infantería Bailén nú-
mero 24. 
Capitán habUitado para Coman-
dante con arreglo al Decreto nú-
mero 342, don José Rodríguez Cas'-
^ro, de F. E. T. del Ejército del Sur, 
al 4.° Batallón del Regimiento de 
Infantería Bailén núm. 24. 
Idem Idem ídem don Leonardo 
eánchea Riscos, a disposición del 
General Jefe Directo de la Milicia 
de F. E. T. y de las J. O. N. S, 
Capitán don Juan Casademunt 
Fortet, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta núme-
ro 3, al 5.0 Tabor del Grupo de 
Fuerzaa Regulares Indígenas de 
yetuáu núm. 1, en comisión. 
Idem don José García Dueñas, 
tte la Séptima Reglón Militar, al 
Batallón del de Montaña de 
riandet núm. 5, 
Idem don Manuel Fernández Ex-
pósito, del Batallón Montaña Sici-
lia núm. 8, al 2." Batallón del de 
Montaña de Flandes núm. &, en co-
misión. 
Idem don Luciano Rincón Morí-
ñigo, del Regimiento de Iníante-
ria Burgos núm. 31, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte, en comisión. 
Idem don Enrique Feliú Cardo-
na, a disposición del General Jefe 
de La Legión,. 
Idem de Complemento don Gui-
llermo Rodríguez García, de Fa-
lange Española Trajdicionalista de 
Cádiz, a la novena Bandera de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. de Ara-
gón. 
Idem honorario don Miguel Cla-
vero Jiménez, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte. 
Teniente don Julián Cuesta Gar-
del Batallón de Cazadores de 
Ceriñola núm. 6, al Batallón "B" 
del. de Cazadores de Melilla nú-
mero 3, en comisión. 
Idem don José Cantillo Carmo-
na,, al 10 Tabor del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta 
número 3. 
Idem don Ramón Lago Fernán-
dez, del Regimiento de Infantería 
Mérida núm. 35, al 17 Batallón del 
Regimiento de Infantería Burgos 
núm. 31, en comisión. 
Teniente retirado don Angel 
Sánchez Nanclares, del Regimien-
to de Infantería Oviedo núm. 8, al 
12 Batallón del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, en ídem. 
Idem de Complemento don Ser-
vando Gómez AUer, del Regimien-
to de Infantería Zasagoza núme-
ro 30, al Batelón "B" del de Ca-
zadores de Melilla núm. 3, en ídem. 
Idem ídem don Isidoro Guerrero 
Triguera, del Regimiento de In-
fantería Cádiz núm. 33, al 5.° Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría San Majcial núm. 22, en ídem. 
Idem ídem don Luis Díaz Se-
rrano, del Regimiento d« Infante-
ría San Quintín núm. 25, al se-
gundo Batallón del de Montaña de 
Flandes núm. 5. 
Idem provisional don Bernardo 
Arroyo Machuca, de F. E. T, de 
Burgos, a la primera Bandera de 
P. E. T. de Navarra, en comisión. 
Idem ídem don Rafael Montes 
Bru, del 5.° Batallón del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
número 22, al 4.» Tabor del Grupa 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5. 
; X d ^ liieiii don Federico López 
de Ocariz, al 17 Batallón del ¡¿^  
gimiento- de Infantería Burgos i».' 
mero 31. 
Idem ídem don Manuel Bus. 
Monreal, del Regimiento de Infií 
teria América núm. 23, al 171.' 
tallón del Regimiento de Infas^ 
ría Burgos núm. 31, en comisión. 
Idem ídem don Félix Salvaj 
Merino, a Falange Española H 
dicionalista y de las J. O. N. s,i 
la Quinta División de Navamj.g 
Idem id'sm don Ricardo dej 
Calle y del Río, del Tercio de NH 
tra Señora de Monserrat, al Tí :3< ció de "Numancia", en comisitó 
Ident ídem don César 
Martín, del Batallón 287, de¡ í j^  
gimiento Canarias, núm. 39, al i 
gundo Batallón del de Montañaj 
Flandra. núm. 5, en comisión. 
Idem id'Sm don Joaquín Bi. 
mejo Sanz, de F. E. T. de Nat' jg 
rra, a la sexta Bandera de F. E.¡ 
de Aragón, en comisión. gj 
Idem ídKS don Justo Desp^  
O Mahony, a. disposición del f to 
neral Jefe de La Legión. gj 
Alférez don Francisco López | m 
bezas, del Regimiento de lufí 
ría Mérida núm. 35, al Baíi| cs 
"C" del de Cazadores Las Naf 
número 2, e a comisión. ta 
Idem don Cipriano Calles Ca 
cón, al segundo Batallón deli vií 
Montaña, de. Flandes núm. 5. ^ 
Idem don Teodoro Azaustrei U: 
lina, del Regimiento de Iníanié Ca 
San Marcial núm. 22, al pni; a 
Batallón del de Montaña d€ lí ba 
des núnu 5, en comisión. sió 
Idem don Manuel Fernándeíi 
llardo, al Batallón "B" del de^ roí 
dores de Melilla núm. 3. 
Idem don Benito Romero I- nój 
ca, al 5.° Tabor del Grupo deí^ i 
zas Regulares Indígenas de' Sa 
tuán núm. 1. ^ 
Idem don Pedro Guerra 
Grupo de Fuerzas Regulares 11 
genas de Alhucemas núffi.íí ^^  
5.° Tabor del Grupo de » 
Regulares Indígenas de TetuáiS ^ai, 
mero 1, en comisión. , 
4 = 
m, 
Idem don Alberto 
Mendoza, del Grupo de FueizUf ^ j^ ^ 
guiares Indígenas de Melill»', ^^^ 
mero 2, al 5.° Tabor del ^ 
Fuerzas Regulares Indíg®^ pjjy 
Tetuán núm. I. s ® 
Idem doB Roberto Medina 
ro, del Cuerpo de Ejército w 
licia, al 17 Batallón del Begi» 
to d e I n f a n t e r í a Burgos ""¡je p 
31, en comisión. Ifi 
Idem don Juan Pabón « i ^ 
del Regimiento de lafanterU j ^ g 
ké 





MarciaJ Mm. 22, a un Batallón de 
. carros de Combate de la 55 D m -
r , sióiu'en comisión. 
i don Francisco Perromat 
Dflíás, del REglmlento de Iníante-
ría e¿nana5 núm. 39, a un Bata-
llóla «de Carros de Combate de la 
55 ¿ivisión, en idem. 
I Jdem don Diego ílgueroa Verdu-
ga,.;de F. E. T. de Las Palmas^ a la 
SesW Batidera de F. E. T. de Bur-
' 6 gos, sen comisión. 
™ I d e m Tettfa;do don EvaristD P a -
je íjaie, a un Batallón de Carros 
de bómbate de la 55 D-ivisión. 
i d m de Complemento don Al-
fonso Bernáldez Amarilla, del Re-
gli33j^to de Infantería Argel nú-
mero 27, al BataUón "B" de Ca-
zadores de Melilla núm. S. 
líiém de ídem don Migitel Alba-
reda |Company, a disposición del 
Geneíal Jefe de la Séptima Re-
gión iíilitar. 
Idem de ídem don Julián Alber-
e to Gdpzález, al 17 Batallón del Re-
gimiento de Infantería Burgos nú-
mero 31. 
M Idem de ídem don David Sauz 
Cascajes, al ídem. 
Nif Idem de idem don Aaselmo Es-
I teban ;l!jeri<iue, a im Batallón de 
t K; CaiTOB de Combate de la 55 Di-
cíl visión. 
E. Id«n de . ídem don GuiUermo 
[eí Ilompart Peña, deJ Batallón de 
b; Casadores de Ceriñola número 6, 
BÉ a un Batallón de Carros de Com-
llí bate de la 55 División, en comi-
I sión. 
1¡I). Idem de ídem don Eugenio Co-
ICi^  roua ItasgaUos, al 12 Batallón del 
I R^miento de Infantería ZaragoEa 
ll]| nom. 30. 
|f>' Idem provisional don José Bra-
I ' p Valle, del Regimiento de Infan-
I núní. so, al Bata-
del de cazadores Las Na-
2, en comisión. 
I ™ Jacinto Sauz La-
r z^ 'nr . de infantería 
r Batallón "c" 
t p m d o B a t a l l ó n ^ T d e Se-
I .íe Plandes núm T » . ^.'^^f'^na 
Batallón del de Montaña de Flan-
des núm. 5, en comisión. 
Idem ídem don Torcuate ' Gar-
cía Berbel, al Primer Batallón del 
de Montaña de Flandes núm. 5-
Idem ídem don llamón Caruila 
Tassies, del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30, al Pri-
mer Batallón del de Msntaña fle 
Flandes núm. 5, en comisión. 
Idem ídem don Alberto Rodrí-
guez Hurtado Mendoza, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas 
de MeliUa núm. 2, al BataUón "B" 
de Cazadores de Melüla núm. 3, en 
comisión. 
Mém ídem don Baniel F-ernán-
dez Gallardo, del Batallón de Vo-
luntarios de Toledo, al Batallón 
"S" del de Cazadores de Me'lUa 
núm. 3, «n ídem. 
Idem ídem don Francisco ds Je-
sús Barroso Jiménez, del Batallón 
de Cazadores de San Fernando nú-
mfro 1, al Quinto BataUón del Re-
gimiento de Infantería La Victoria 
número 28, en comi-sión. 
Idem ídem don Francisco Ve-
lasco Rodríguez, del Grupo de 
Fuerzas RBgulatres Indígenas de 
Melilla núm. 2, al Qiainto Tabor 
del Grupo de. Fuerzas Rcgulaxes 
Indígenas de Tetnáii núm. 1, en 
comisión. 
Idsm ídem don Alfredo Gonzá-
lez Teja, del jídem, 'al ídem, en 
ídem. 
Idem ídem don Jenaro Rodrí-
guez Somoza, de F. E. T. de Lugo, 
a la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de la Quinta División 
de Navarra. 
Idem ídem don Jeróoimo Luna 
Alava, de F. E. T. de Málaga, a la 
Milicia de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
de la Quinta División de Navarra. 
Idem ídem don Benigno Echeva-
rría Elizalde, de F. E. T, de León, 
a la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S- de la Quinta División 
de Navarra. 
Idem ídem don Juan Fernández 
Gallego, de F. B. T. de Aragón, a 
la Milicia de F. ' E. T'. y de las 
J. O. N. S. de la Quinta División 
de Navarra. 
Idem ídem don Antonio Castro 
Marabel, de F. E. T. de Aragón, a 
la Milicia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de la Quinta Dimisión 
de Navarra. 
Ideua ídem don Juan Raya Már-; 
URtíi. del 'Regimiento de Iníanteiía 
Cádiz mrám. 3S., al Batallón núme-
ro 274 de la División núm. i5. 
Mtem ídem don Fra"hciisco Sderra 
Martínez, al 17 Batallón dei Re-
_— ^ 
gimiento de Infantería Bailén nú-*' 
mero 24. t 
Idem ídem don Leopoldo Espi-
nosa San Juan, del Regimiento d e 
Infantería Cádiz núm. 33, al 17 Ba-
tallón del Regimiento de Infante-» 
ría Bailén núm. 24. 
Idem ídem don José María Her-' 
nández Ortolá, del Regimiento de 
Infantería Pavía núm. 7, al 17 Ba-
tallón del Regimiento de Infantería 
Bailén núm. 24, en comisión. 
Idem fdem don Manuel Montero» 
Rasco, del Regimiento de Infante-, 
ría Canarias núm. 39. al 17 Bata-« 
llón del Regimiento de Infantería; 
Bailén núm. 24, en ídem. 
Idem ídem don Enrique Posaw^ 
da Cabrera, del Regimiento de In-
fantería. San Marcial núm. 22, al 
12 Batallón del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, en co-t 
misión.' 
Idem ídem don Perfecto Barbe-
ro VelascO;, al 17 BataUón del Re-
gimiento de Infantería Burgos nú-i 
mero 31. 
Idem ídem don Alberto'Ayguavl-
ves Catrecases, al idem. 
Idem ídem don José Valdivia Ji-
ménez, del Batallón núm. 288, al 
17 Batallón del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, en co-
misión. 
Idem ídem don Adrián Carrillo 
Fragoso, dei Batallón "B" del de 
CazadoMS- de Melilla núm. 3, al 
Batallón de Tiradores de Ifni nú-
mero 2S2. 
' Idem ídem don Luis Artajo Ara-
na, del Sexto Batallón del Regi-
miento de Infantería San Quintín: 
núm. 25, al Batallón de Tiradores 
de l íni núm. 236. 
Idem ídem don Fernando Salas 
Fontdevilia, del Regimiento de In-
fant-ería Aragón núm. 17, a un Ba-
tallón de Carros de Combate de la ' 
55 División, en comisión. 
Jldíni ídem don Mariáno 
Pascual, de-1 Regimiento Ar^el n ú 4 
mero 27, a un Batallón de Carros] 
de Combate, de la 55 División, eOi' 
comisión. j 
Idem ídem don Enrique yarnes ' 
Bergua, dei Batallón núm. 52, d« 
la 53 División, a un Batallón d^ 
Carros de Combate de la 55 Divi-
sión, en comisión. 
Idem ídem don Graciano Sán-
chez Imaz, del Batallón núm. 287, 
de la 54 División, a un Batallón dfli 
Carros de Combate de la 55 Dítí-! 
sión. f n comisión. 
Idem ídem don César Baldellóa 
Guerra, a la Sexta Bandera 
F. E. T. de Bur.gos. 
V 
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•Idem ídem don Alfredo Pérez 
Fajardo, del Regimiento de In-
fantería Cádiz núm. 33, al 12 Ba-
tallón del Regimiento de Infánte-
ría Zaragoza núm. 30, en comisión.' 
Idem Ídem don Santos Moro 
González, del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, al Cuar-
to Batallón del Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, en 
Idem. 
Idem ídem don José María Va-
lle] o Aíuguruza, al Cuarto Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
Zaragoza núm. 30. 
Idem Ídem don Lutgardo Maclas 
López, del Grupo de Fuerzas Re-
___ guiares Indígenas -de Alhucemas 
núm. 5, al Octavo Tabor del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Larache núm. 4, en comi-
sión. 
Idem ídem don Antonio Alonso 
López, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán nfin^e-
ro al Octavo Tabor del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígfenas 
de Larache núm. 4, en comisión. 
Idem ídem don Jesús Fernando 
San Miguel Bronte, del Regimien-
to de Infantería Burgos núm. 31, 
al Octavo Tabor del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Lárache núm. 4, en ídem. 
Idem ídem dori Pedro de Agui-
rre Castillo, del Grupo-de Fuerzas 
Regiüares Indígenas de Tetuán 
núm. 1. a la Meha-Ia Jaliflana de 
Gomara núm. 4. 
Idem Idem don Antonio Cantero 
Masieu, a la Mehal-la Jalifiana de 
Gomara núm. 4. 
Idem ídem don Eugenio Echeva-
rrias Vázquez, a la ídem. 
Idem ídem don Antonio Fernán-
dez dé Velasco, de la Quinta Ban-
dera de F. E. T. de Aragón, a la 
Segunda Bandera de F. E. T. y de 
las J. O. N. S. de Asturias. 
Idem ídem don José Orzaez Ro-
mán, del Tercio de Nuestra Señora 
del Camino, al Batallón número 
108, de la División núm. 105, en 
comisión. 
Idem ídem dori Antonio Hernán-
dez Nalda, de la. Mehal-la Jali-
fiana de Larache núm. 3, al Ter-
cer Tabor de la Mehal-la-Jalifiana 
del. Rif. núm. 5. 
Idem ídem don Ramón García 
VaUña, de la Mehal-la Jalifiana de 
Gomara núm. 4, a l Tercer Tabor 
de la Mehal-la Jalifiana- del Rif 
núm, 5, en comisión..---
Idem ídem don Jacinto Moras 
Lavilla, de Subin&truetor • de la' 
f .• Academia Militar de San Roque, al 
Tercer Tabor dé la Mehal-la Ja-
lifiana del Rif núm. 5. 
Idem ídem don José Carlos Cu-
yas Díaz, de ídem, a la ídem. 
Idem ídem don Pedro Fuentes 
Díaz, de ídem, a la ídem. 
Idem ídem don Antonio Men-
doza Ruiz, del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, al 
Batallón núm. 261 de la 105 Di-
visión. 
Idem ídem don Fernando Luen-
go Román, al Tercio de Requetés 
de "Lácar". 
Idem ídem don Julio Alonso Es-
tévez, del Regimiento de Infante-
ría Tenerife núm. 38, al Sexto Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría San Quintín núm. 25, en co-
misión. 
Idem ídem don Eduardo Acosta 
Aranda, a disposición del General 
Jefe de la Legión. 
Idem ídem don José Leva Már-
mol, a ídem. 
Idem ídem don José González 
Alonso, a ídem. 
Idem ídem don Cristóbal Garpía 
Gutiérrez, a ídem. 
Idem ídem don Prudencio Ca-
longe García, del Batallón 53, a 
ídem, en comisión. 
Idem ídem don Vicente Jiménez 
Reyes, a disposición del General 
Jefe Directo de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y' 
de las J. O. N. S. 
Idem Moro Sidi Abselán Ben 
Mohamed Faki, al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetuán 
núm. 1. 
Burgos, 4 de julio die 1938.— 
II Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
"Emilio Sofá' Aparisi, áscendid., 
del Tercer Regimiento Libero, i' i 
la 12 División. • 
Idem ídem don José Magaz Ber.^  
majo, ascendido, del Parque Ejét' 
cito Sur, al Cuarto Regimienlij I 
Pesado, a disposición del ComaiJ t 
dante General de Artillería dtl -H 
Ejército. 
Idem ídem don José Couto 
León, ascendido, de la Columii 
de Municionamiento del Ején 
del Centro, al Ejército del Nori 
Idem idém don Juan María Del 
gado Rodríguez, ascendido, dilj,, 
Tercer Regimiento Ligero, al Fti| ^  
mer Regimiento Pesado, afecta i » 
la 85 División. 
Idem ídem don Antonio Di) 
mingo Rosich, ascendido, de lij 1-
Agrupación de Artillería AnJJi 
tiaérea, a la 51 División. 
Alférez de Complemento du 
José Cabello Gómez, ascendié 
del Primer Regimiento de Costi 
a la 12 División. 
Idem ídem don José CafranSin 
PrimsOT 
la 12 illa, 
ge 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasa destinado a disposición 
del General Jefe de Lá Legión el 
Subteniente de Infantería D. Sal-
vador Aumba Ronquillo. 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.^:El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Í?br résolución dg S, E. el Ge-
neralisyno dé los Ejércifbs Naci.> 
nalés," se 'dest ina a los Cuerpos 
que se expresa a los Oficiales 'de 
ArtiUeria que a continuación se 
relacionan: 
. C a ^ á n de' Complemento (Jon 
González, ascendido, del 
Regimiento de Costa, a 
visión. 
Idem ídem don José Almendrero 
Pacheco, ascendido, d e l Primípa 
Regimiento de Costa, al Primi 
Regimiento Pesado, afecto a l a : K 
División. ro! 
Burgos, 4 de julio de 1938.- Za 
11 Año Triunfál .= El Ministro ¡coi 
Defensa Nacional, P. D., El Gi| 
neral Subsecretario del EjérctoAt 
Luis Valdés Cavanilles. to 
me 
Se destina a disposición deIGi| -
neral Jefe del Ejército del Cay^j 
tro al Armero provisional don ISHÓJ 
Gómez Soto, de la 15 Divisio^ me 
Burgos, 4 de julio de 1958'cio 
II Año Tr iunfa l .=El Ministro- J, 
Defensa Nacional, P. D., El 
neral Subsecretario del Ejérai^ 
Luis Valdés Cavanilles. tro¿ 
Ing 
, I( 
Pasan a los destinos que se^j-g 
dican Ips Jefe? y Oficiales «jfo c 
Arma de Ingenieros que se % e r 
cionan a continuación: ,nier 
Comandanté, retirado, don J'gras 
ge Palanca y Martinez^Fer""'^ A 
Comandante de Ingenieros Y «ga; 
del. Grupo de Zapadores'de a W \ 
visión 11, 3 disposición del « e n 
mandante General 
d-ei Cuártel General del GM A 
lisimo. f " ^ 
-Capitán. 'habUita^o 
mandante, en virtud oei 
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: ' primero del Decreto 342 (B O. 
did¿ 310), dop Ramón G a r a a 
ro,r;rrp. al Batallón de Zapadores Mi-
nadores de Castilla. 
De,: Teniente provisional don José 
Ejéi- Luis IDÍaz y González Aller, del 
lienti Batallón de Zapadores Minadores 
>ina¡í número 6, al Servicio de Automo-
J vilismo del Ejército. 
Alférez provisional don Juan 
to Gili Olcina, del Batallón de Za-
umn^adfires Minadores número 5, al 
' Grupo Mixto de Zapadores y Te-
légrafos núm. 4. 
1 Idem ídem don Mateo Saiom 
jTOrell, del Batallón de Ingenieros 
,, p i d e Mallorca, al de Zapadores Mi-
lito nadores núm. 2, como agregado. 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
DJ|II Año Triuáfal.=El Ministro de 
[j 1, Defensa Nacional, P. D., El Ge-
ü n e r a l Subsecretario del Ejército, 
;Luis ;Valdés Cavanilles. 
disposición de S. E. el Ge-
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
I nales, pasan a los destinos que se 
p " indican los Jefes y Oficiales de In-
Iriiiitj'genieros qua a continuación se re-
12 O)lacionan: 
, Comandante don Manuel Ma-
jene roto González, al Batallón de Za-
IriMpadores Minadores núm. 7. 
Irirai ^Idem don Antonio Fernández 
la!.Hidalgo, Jel Batallón de Ingenié-
is ros de Mallorca, al Batallón de 
p -Zapadores Minadores número 2, 
lro;como agregado. 
II fi| Capitán don Jerónimo del Rio 
jrcii Amor, del Grupo Autónomo Mix-
to de Zapadores y Telégrafos nú-
mero 3, al de igual denomináción 
1. .numero 4. 
I f r j provisional don Pru-' 
JjP^n^z Núñez, del Bata-
P llon de Zapadores Minadores nú-
e m e r o 5, a situación de "Al Servi-
otros Ministerios". 
I , p r o v i s i o n a l don Francisco 
|rc.Zapadores del Ejército del Cen-
w t - ^««andancia General de 
Ingenieros del mismo Ejército 
b i A r e ^ don Camino 
In Aif ' ^gi^egado. 
m Batallón T «^«"dido, 
[ ^ores núm 5 Mina-
I P c f e n s . 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Yaldés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el. Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales pasa destinado al Batallón 
de Zapadores Minadores númí-
ro 6, el Comandante de Ingenie-
ros, retirado, don Jesús Camaña 
Sánchiz. 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal .= El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa destinado al Batallón de 
Zapadores Minadores número 6, 
el Alférez provisional de Ingenie-
ros don Vicente Figaredo Seía, del 
Grupo Mixto de Zapadores y Te-
légrafos núm. 3. • 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan destinados a dispo-
sición del Jefe del Servicio de Au-
tomovilismo del Ejército los Te-
nientes del Cuerpo de Tren don 
Felipe González Palomino y don 
Antonio Torres Alcaraz, proce-
dentes de la Circunscripción Occi-
dental de Marruecos. 
Burgos, 4 de julio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Ofícialídad de Complemento 
Clero Castrense 
Comprobado documentalmen.te 
que ha sido ordenado de sacerdote 
D. Bautista Alejo Torrelles Figue-
ra. Sargento de Complemento de 
Infantería, causa baja en su des-
tino en el Regimiento de Améri-
ca núm. 23, y pasa a prestar los 
servicios de su ministerio a las 
órdenes del Excmo. Sr. Pro-Vica-
rio General Castrense. 
Burgos, 2 die julio de 1988.— 
II Año Triunfal.=El Ministro de 
Dsfensa Nacional.=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
LUÍ» Valdés Cavanilles. . 
Pensiones de la Orden de San 
Hermenes^ildo 
Rectificación.—Habiendo apare-
cido algunas erratas en la Orden 
fecha 25 de junio 1938 (B. O. n ú -
mero 5), a continuación se trans-
criben las consiguientes rectifica-' 
ciones: 
Página 66 (úl t ima column.i}f 
Placas (Infantería) 
Dice: Comandante de Infante-, 
ría en activo, don Alfredo Fradas 
Arruebo. 
Debe decir: Comandante de In -
fantería en activo, don Al f r edo 
Pradas Arruebo. 
Página 67 (primera columna) 
Artillería. 
Dice: Teniente Coronel de Ar -
tillería en activo, don Pedro Ardí' 
lia Anson. 
Debe decir: Teniente Coronel 
de Artillería en activo, don Pedro 
Ardila Anson. 
Retiros 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria para ello en 31 dw 
enero del año actual, causa ba ja 
en fin de dicho mes y pasa a s i-
tuación de retirado el Teniente de 
Infantería don Manuel Zambrana 
Giráldez, en cuya situación disfru-
tará, con carácter provisional, e l 
haber pasivo mensual de 562,50 
pesetas, que le corresponden por 
contar más de 30 años de servicios 
con abonos y estar comprendido 
en la Ley de 5 de diciembre de 
1935 ("Gaceta" núm. 345), cuya 
cantidad deberá serle satisfecha a 
partir del 1 de febrero siguiente, 
por la Delegación de Hacienda da 
Badajoz, en cuya capital fija su 
residencia. 
Burgos, 2 de julio de 1938.— 
II Año Triunfal.=El Ministro da 
Defensa Nacional.==P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Rectificación.—Habiendo apare^ 
cido equivocada la Orden de reti-
ros del Sargento de la Compañía 
de Mar de Ceuta don Juan Suá-
rez García, fecha 30 de junio de 
1938 (B. O. núm. 5). a cont inua- . 
ción se transcribe la consiguiente 
rectificación í 
Página 68 (primera columna). 
Dice: en cuya situación 
disfrutará, con carácter provisio-
por varias autoridades, se concg" 
Debe decir: ...en cuya situación 
disfrutará, con carácter provisií»-
nal el haber pasivo mensual de 
284,16 pesetas. 
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Subsecretaría de Marina 
Asimilaciones 
De acuerdo con lo propuesto 
por el Almirante de las Fuerzas 
del Bloqueo del Mediterráneo, se 
concede la asimilación de Tenien-
te Médico de la Armada, con ca-
rácter provisional y por el tiempo 
de duración de la actual campaña," 
al Licenciado en Medicina y Ci-
rugía, Auxiliar segundo provisio-
nal de Sanidad, embarcado en el 
Destructor "Velasco", don Gabriel 
Sampol Homar, con arreglo al De-
creto de la Junta de Defensa Na-
cional número 110, de 23 de sep-
tiembre de 1936 (B. O. núm. 23) 
y Ordenes de 3 de noviembre y 20 
de febrero de 1937 (BB. OO. nú-
meros 22 y 127). 
Burgos, 5 de julio de 1938.— 
II Año Tr¡unfal.=El Contralmi-
• rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Subsecretaría del Aire 
Ascensos 
Por resolución del Excelentísimo 
Sr. Ministro de Defensa Nacional, 
se concede el ascenso al empleo de 
Teniente de Complemento, con an-
tigüedad de 31 de enero de 1937, 
al Alférez de la misma escala y 
Arma de Artillería, destinado en 
Aviación, don José Pico Aguiló. 
Burgos, 5 de julio de 1938.— 
II año T r i u n f a l - E l General Sub-
secretario, Luis Lombarte. 
Por resolución del Excelentísimo 
Sr. Ministro de Defensa Nacion.il, 
se concede el ascenso al empleo 
de Teniente provisional del Arma 
de Aviación, con la antigüedad que 
se cita, a los Alféreces de la mis-
ma Arma que a continuación se 
relacionan. 
D. Ignacio María Ibarra y Ver-
gel, con la antigüedad de 13-4-1938. 
D. José Miguel Careaga Uri-
güen, ídem 13-4-1938. 
D. José Caetano Sepúlveda Be-
lloso, ídem 13-4-1938. 
D. José Antonio González del 
VaUe, ídem 13-4-1938. 
D. Alberto Santamaría Rico, 
ídem 13^-4-1938. 
D. Federico V a 11 e s Gil-Doz, 
ídem 13-4-1938. 
D. Mariano Varona Trigueros, 
ídem 14-4-1938. 
D José V.elaz ^e Medrano, 
Ídem 17-4-1938. 
L). Ramón Escudé Gibert, ídem 
17-4-1938. , 
D. José María Román Arroyo, 
ídem 29-4-1938. 
D. Santiago del Olmo Malbl , 
ídem 29-4-1938. 
D. José María Espinosa, de los 
Monteros, ídem 29-4-1938. 
D. Mariano Terrero Villela, 
ídem 29-4-1938-.. , 
D. Emilio Gómez Pérez, ídem 
29-4-1938. 
D. José María Agramun Mat-a-
tano, ídem 29-4-1938. 
D. Francisco Pérez López-Teja-
da, ídem 29-4-1938. 
D. Antonio Roldan Ariza, ídem 
29-''«1938. 
D. Manuel Sousa Alsejos, ídem 
29-4-1938. 
D. Jesús Fernández Suárez, 
ídem 29-4-1938, 
D. Fernando Rodríguez Pérez, 
ídem 29-4-1938. 
D. José Antonio Hurtado Gó-
mez, ídem 29-4-1938. 
D. Carlos Herrero Hilario, id. 
29-4-1938. 
D. Jorgí Molina Juyols, ídem 
29-4-1938. 
D. Joaquín A m a u Ruifernán-
dez, ídem, 29-4-1938. 
D. Pedro Allende Martínez, id. 
29-4-1938. 
D. Antonio Cadenas Echevarría, 
ídem 29-4-1938.^ 
D. Luis Gómez Jordana y 
Prats, ídem 29-4-1938. 
D. Jesús Gastón Gastón, ídem 
29-4-1938. 
D. Eduardo Chamorro García, 
ídem 29-4-1938. 
D. Antonio Vargas Romero, id. 
29-4-1938. 
D. Manuel Copano Taboada, 
ídem 29-4-1938. 
D. Rafael E. López López, ídem 
29-4-1938. 
D. Manuel Sánchez Tabernero, 
ídem 29-4-1938. 
D. Tomás Fernández Rivas, id. 
29-4-1938. 
D. Manuel Alonso Torres, ídem 
29-4-1938. 
D. Víctor Martínez y García, 
ídem 29-4-1938. 
D. Luis Vázquez de la Torre, 
ídem 29-4-1938. 
D. Octavio Latorre Mainar, id. 
29-4-1938. 
D. José María Tena Ibarra, id. 
29-4-1938. 
Burgos. 5 de íulío d» 1938.— 
II Año Triunfal.—El Geneuljl 
secretario, Luis Lombarte, ' 
Por resolución del Excelei 
Sr. Ministro de Defensa Ñai 
se concede el ascenso al empi 
Alférez de Complemento 
ma de Aviación, al Brigadaí, 
misma escala y Arma don» 
Torbado Franco. 
Burgos, 4 de julio de 
II Año Triunfal.—El General É 
secretario, Luis Lombarte. 
Títulos 
A propuesta del Excelená. 
Sr. General Jefe del E. M d r 
y por haber cumplido las C0!)( • 
nes reglamentarias, se conci" 
título de Ametrallador-Bou 
ro al Teiniente provisional ( 
ma de Aviaición don Ignacioj 
ro Arregui. 
Burgos, 4 de julio de 
II Año Triunfal.—El Genes 
secretario, Luis Lombarte. 
Comité de Moíim 
Ext ranjera 
Día 6 de julio de 
Cambios de compra de 
publicados de acuerdo conls^ 
posiciones oficiales: 





Dólares ... ... .. 










Coronas danesas i» 
DmSAS LIBRES 
VOLUNTARIA Y DEF 
MENTE 
Francos ... — 
Libras ... ... ... ... ... ... 
Dólares j 
Francos suizos ... 
Peso moneda legal . . . ••• . 
Escudos . . . . . . ... 
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feía B A 5 T A S 
(MINISTERIO DÉ ORDEN 
PUBLICO 
"datura del Servicio Nacional de 
(Correos y Telecomunicación 
COREEOS 
Pliego de Condiciones para el su-
ministro al servicio de Correos de 
impresos, libranzas, talonarios, 
j libros, etiquetas y sobres 
El suministro al Estado de 
efectos impresos o litografiados 
se precisen para el servicio de 
^™.reos, correspondientes A IQS 
üíiádelos que a continuación se de-
tallan y evalúan, se contratará mí-
tte concurso público, ajustán-
_ ¡e a la lev de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda Pú-
Islica de 1.2 de julio de 1911 y al 
articulo 5.2 del Real Decreto nú-
mero 2.413 de 24 de*diciembre de 
¡1928, en cuanto a ello no se opon 
ga, se aplicará como supletorio en 
los casos imprevistos y en los no 
regulados en este pliego de condi-
ciones lo dispuesto en el titulo 2.2, 
Capítulo 1.2 del Reglamento para 
í l régimen y servicio del Ramo de 
Correos, aprobado por Real De-
creto de 7 de junio de 1898, en el 
Real Decreto de 27 de febrero de 
K52 y otras disposiciones vigen-
"tes. 
2.5 La modelación y caracterís-
ticas de los materiales que han de 
utilizarse para la elaboración de 
los efectos que comprenden el su-
ministro, y cuyas muestras se ha-
llarán de manifiesto en la Sección 
4.5 Material de la Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Correos, son las 
que se detallan al final del pre-
sente Pliego de Condiciones. 
3.a Podrán tomar parte en di-
A p Concurso, por si o por media-
aon de representantes legalmen-
te autorizados, los'industriales que 
lo deseen, siempre que sus taUe-
^^ ^^ 
P^P^l' formato. 
V procedimientos de im-
& análogos a los usa-
' b s de l i V ' ' Y los mode,-
S Negociado de Ma-
£ Jefatura 
Servicio Nacional de Correos, 
algunas modificaciones dé 
epígrafes, rayado, etc., que fuere 
conveniente rectificar. 
5.5 Cada concursante deberá 
acompañar con su proposición una 
muestra por duplicado del papel 
que se proponga emplear para la 
confección de los impresos, y al 
que fuere adjudicado el suminis-
tro se le devolverá una de ellas, 
firmada por él y por el Jefe de la 
Sección de Material 
6.5^  El adjudicatario tendrá la 
obligación de hacer la entrega del 
material contratado en los plazos 
máximos siguientes: El veinticinco 
por ciento del total, como míni-
mo, a los treinta días, a partir de 
la fecha de la adjudicación; a los 
sesenta días, otro veinticinco por 
ciento, y el resto dentro de los tres 
meses. Estas entregas- deberán ha-
cerse en los almacenes de esta Je-
fatura o en el de Jas Administra-
ciones Principales de Correos que 
ista determine, debidamente emba-
lados y empaquetados para su 
transporte ulterior, y tendrá la 
obligación de presentar, antes de 
empezar la tirada, una prueba du-
plicada de cada clase de impresos, 
uno de cuyos ejemplares le será 
devuelto con la aprobación de la 
Sección de Material, la que tendrá 
derecho a inspeccionar e interve-
nir la confección del material. 
7.5 Los impresos de cada clase 
embalarán convenientemente se 
con papel fuerte, formando paque-
tes planos^ atados con bramante, 
de manera que éste lo cruce. 
Cada paquete de impresos y eti-
quetas de tela contendrá mil ejem-
plares, y llevará uno de éstos al 
exterior, para que, sin abrir aquél, 
se sepa a qué modelo pertenece. 
Con los libros talonarios, asi co-
mo con las etiquetas de cartón, se 
formarán paquetes de 25 con los 
de 100 hojas; de quince con los de 
200, y de diez con lo que excedan 
de 200 hojas, indicando en el ex-
terior la numeración de los mis-
mo si la tuvieren. 
Los libros se ambalarán con pa-
pel fuerte, indicando al exterior el 
contenido. 
8 J Las proposiciones podrán 
referirse a uno, a varios o a todos 
los grupos del material que se sa-
ca a Concurso, pudiendo adjudi-
carse en igual forma. La Adminis-
tración se reserva la facultad de. 
aceptar la proposición o proposi-
ciones más ventajosas o no acep-
tar ninguna. 
9.5 Las proposiciones deberán 
h.-cerse por medio de instancia, 
debidamente reintegrada, la cu.d 
se dirigirá al limo. Sr. Jefe del Ser-
vicio Nacional de Correos y Te-
lecomunicación, presentfedolas ert 
la Jefatura Principal de Correos en 
Valladolid, sita en la Universidad, 
en sobres sellados y lacrados, den-
tro del plazo de veinte dias hábi-
les, siguientes al de la publicación 
del presente pliego de condiciones 
en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, y antes de las catorce 
horas del último día de admisión. 
En el anverso del sobre se consig-
nará "Concurso para suministro 
de impresos, libros y talonarios 
para los servicios de Correos", y 
deberán ir firmados por el concur-
sante. 
10.5 Todas l a s proposiciones 
irán acompañadas de un certifica-
do de la Jefatura de Industria, so-
bre la capacidad técnica del Con-
cursante, recibo corriente de la 
contribución y resguardo acredita-
tivo de un depósito provisional de 
cinco mil pesetas, que se consti-
tuirán en metálico en cualquiera 
de las Sucursales de la Caja Ge-
neral de Depósito en las Delega-
ciones del Territorio ocupado, así 
como los documentos acreditati-
vos de estar al corriente en el pa-
go de retiro y seguro obrero. 
11.5 La apertura de pliegos se-
rá pública, en el local de la Jefa-
tura. del Servicio Nacional de Co-
rreos y Telecomunicación, a las 
doce horas del día siguiente en 
que terminó el plazo de presen-
tación de proposiciones, con asis-
tencia de un Notario y ante la Co-
misión, formada por el Ilüstrisimo 
Señor Jefe del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación co-
mo Presidente; del limo. Sr. Jefe 
Principal de Correos, como Vice-
presidente, y como Vocales, el 
Abogado del Estado, Jefe de la 
Provincia, el Administrador de 
Propiedades y Contribuciones, se-
ñor Ingeniero Industrial del Mi-
nisterio, el Jefe de la Sección de 
Material y un funcionario de di-
cha Sección, que actuará como Se-
cretario. 
La Comisión estudiará las pro-
posiciones que se presenten y ele-
vará su informe al Excmo. Sr. Mi-
nistro de Orden Público para su 
aprobííción. 
El contrato será elevado a escri^ 
tura pública. 
12.3 Dentro de los cinco días 
siguientes al en que se notifiquen 
A 
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las adjudicaciones, deberán ser ele-
vadas a definitiva por el adjudica-
tario o adjudicatarios la fiama O 
fianzas provisionales a que se re-
fiere la condición 10.2, por un va-
lor equivalente al diez por ciento 
(10 %), del importe del suminis-
i;f/ tro, en metálico o en valores, que-
dando esta fianza exclusivamente 
. reservada para responder del cum-
i^'i plimiénto del Contrato, que debe-
rá ser formalizado por el adjudi-
catario en el plazo de cinco dias. 
Las fianzas constituidas por los 
firmantes de las proposiciones que 
no hubieren sido aceptadas podrán 
ser retiradas por los interesados 
tan pronto haya sido adjudicado el 
Concurso. 
13.S No será devuelta al Con-
tratista o Contratistas la fianza o 
fianzas hasta que se apruebe la 
recepción del suministro y la li-
quidación de su importe. 
14.3 Todos los gastos ocasiona-
dos por la celebración y adjudica-
ción de este Concurso, impuestos, 
anuncios, gastos de Notario, etcé-
tera, serán de cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios. 
15.3 La falta de cumplimiento 
de cualquiera de las cláusulas del 
pliego de condiciones dará dere-
cho a la rescisión del contrato, con 
pérdida de la fianza, y caso d^ re-
trasar la entrega del material, cu-
yos plazos se determinan en la 
c o n d i c i ó n 6.3, se sancionará al 
Contratista con una multa en con-
sonancia con la importancia del 
retraso. 
16.2 El pago se efectuará en 
Valladolid al hacer el adjudicata-
rio o adjudicatarios cada una de 
las tres-entregas a que se relii¿ 
la cláusula 6.2, y por su impoi| 
17.3 El adjudicatario quedíí 
sometido a la jurisdicción de |J 
Tribunales de Valladolid en toil 
las cuestiones que puedan sus:¡ 
tarse sobre la inteligencia, cun 
plimiénto y efectos del Contrat, 
y sobre la rescisión, entendieni 
que, si fuere preciso, se proced; 
contra él ejecutivamente, con atti 
glo a las disposiciones administn 
tivas, siendo de su cuenta todi| 
los gastos que se originen. 
18.3 Los impresos a que se«] 
fiere el presente Concurso, segirj 
se dice en la condición 2.3, son laj 
siguientes, divididos en siete griji 
pos, y las proposiciones, corno sij 
determina en la 8.2, habrán de ris 
ferirse a todos, a varios o a un s») 
lo grupo completo, como minimo;j 























































G R U P O PRIMERO 
Correspondencia ordinaria 
- Boletín resumen de entrega .- > . . • 5 - r ^ ^ 
- Aviso falta de franqueo ... 
Correspondencia certificada 
- Resguardos certificados .-..- j..- : , - . - r . v . t ,., 
- Hojas de aviso de certificados ^ 
" " " " I . . . I . 
Dpdo. - Reclamaciones certificados ... :... .... :...; ;... 5,,; 
- Acuse de recibo de certificados... ..,.,, .•••. ü-. .--í t 
Valores declarados 
- Balance de Valores .. . :.-.-.; r.-.y ^..r ...i 
- Aviso llegada de Valores ...• t . . . - • . 
- Hojas aviso de Valores. ... . . . . . . ,. .. .. .'," .'.' . , 
Dpdo " " " ' •'"• 
Trpdo. " " >. .•>. .•>, . , . . 
- Recibos de servicio oficial ... ,.,.. .'., 
Recibos objetos asegurados .-.i axt. í - l U . i-
G R U P O S E G U N D O 
Servicio Aéreo 
Talón de entrega ^ ^ . 
Relación de envíos , 
Parte negativo >.. j . . 5.., > 
Resumen de correspondencia entregada... ^ ¡.'^,.. 
Li^te des lignes aeriennes .... ..7." 
Bordereau 
Relevé des depeches fStatistiques des p o i d r b r ü t s j . ' . 
Releve des depeches (Statistique du poids nets) , . , L.., ,. 
Etiqueta verde 
Recibo al destinatario 
Relación de cartas aforadas ... . . . ' . . . 
Correspondencia de Cargo 
































5 . 0 0 0 
5 000 
5 0 0 0 
10.000 
5 0 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
50 000 







4.00 ' ,1 
3 0 . 0 0 0 
60.000 
5 .0OO 
5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 





5 0 . 0 0 0 
100.000 
100.000 
4 0 . 0 0 0 
1 .500 .0Í ) '3 
1.000.000 




1 . 5 0 0 . 0 0 0 
1.000.000 





C-1.6 - I'ciiille .d'avis 
C-17 - Liste Sp.edale : >•• •• 
C 1 3 . - Rcclamatión d'un envoi recomandé 
Paquetes postales internacionales 
. Hoja de Ruta (Correos) .. 
- Hoja de Ruta (7-C) ••• •• 
- Fstado mensual 
- Eend'entes de entrega 
X-IO - Derechos de almacenaje -





Giro Postal Internacional 
Libranzas Giro InternacionaL cartulina 
G--23 - Fichas rectificativas de cargo, cartulina rosa---
G r l i • Fichas rectificativas de Data, cartulina blanca. 
G'4-2 (antes 11-2) Marruecos 
G-4-2 id. Internacional.. 
G-S-2 (antes 12-2) Marruecos 
G-8-2 id. Internacional 
M-P-3 - Reclamaciones • 
M-P-4 - Cuenta Mensual Marruecos ' 
Hojas " • 
M-P-4 - Cuenta Mensual Internacional 
Hojas " " " 
M-P.5- Compte General . . . ... 
Servicio de la Jefatura 
Oficios folio en blanco 
Oficios 4.2 en blanco ... • 
Oficios de reincorporación al servicio al interesado 
Oficios de reincorporación al servicio al señor Administrador. . . . 
Oficios de reincorporación al servicio al señor Inspector 
Oficios denegando el reingreso al interesado 
Oficios denegando el reingreso dirigido ai Jefe de la Sección 11. 
•Oficios de traslado al señor Administrador de origen 
Oficios de traslado al señor Administrador de destino >.. . 
Hojas Registro General 
Contratos arrendamiento ... . . . 
F'ichas existencia de material , 
A-1 Peticiones de impresos : . . . 















G l ü 
G R U P O T E R C E R C 
Impresos Transkrit 
Giros gratuitos Correos 
Ejército-.. 
Modelo imposición Giro Internacional., 
(antes 11) folio .. 
4;® 
(antes 8) • ; 
Facturas Partes Pagados . . . .. 
^ Facturas a. Cartería y Lista 
Facturas Giros Ejército 
(antes 12) folio 
" 4 0 
Remisión de impresos 
Remisión de impresos..-- •... ... . . . . 
Giro Pastal Inferió-
(antes 5) . . . -
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Prado del a]l|. 
P««/ai 
.G-ll (antes 4) ...; .••;•••. 
G-12 Reclamaciones Giros ... ••• ••• .•• 
G-14" Balances ••• • 
G-19 Movimiento de efectos ..; ••."•...^  ••• r,.í .. 
'Auto dzaciones de Pago ••• 
G R U P O C U A R T O 
Libros, talonarios, etiquetas y precintos 
Etiquetas correspondencia certificada t.-.: .... ... >.,.-
reembolso rojas y engomadas • 
precintos engomadas para despachos de certificados 4'5 x 14. 
Libretas entrega de valores a Cartería ••• •• ••• 
Precintos sobre avión . . . ' . . . • • • ... ; . . . . . . . . . • . ; . . , ; . . . : . . . : . . . 
Etiquetas avión engomadas azules •. i.,.: >.. . . . : . . . ; . • . .... 
" " para sacas de avión . . . ' . . . I-.-: i .s ••• •••; ••• 
Libros Gir.os recibidos de 300 hojas- . ' a - . . ; :,..;>•-
G-16 >• Libros Caja Giro - :... 
G- l -A - Talonarios para Giros de Carterías de 50 hojas foliadas-..; . . . 
Etiquetas blancas en cartón -. ••• 
Etiquetas encarnadas en cartón . . . . . . . -
Etiquetas de cowesponáencia ordinaria-.. 
Libros modelo "Certificado nacidos", apaisados 22 X 33 centímetros, fo-
liados, 200 hojas en papél número 4.. . - - ... 
Libros modelo "Certificados en tránsito", apaisados, de 29 y 39'5 centíme-
tros, 200 hojas en papel número 3 .. -
Libros "Entrega de certificados a (^arteria" ;...-¡..j; ...;...: ... ...: . . . 
Libros "Entrega de certificados a Conducciones" ... . . . r-.- .•• 
Libros "Entrega de certificados a l i s t a" 
Libretas de entrega de certificados por Cartería, tamaño 15 X 21 centi-






























Sobres azules "Sr. A ^ n o j . de-..".-.. bít lv.->- T.. , . , . . . . " . 
Sobres despacho de Céitjficados... ... v . • . - . . - ... ... . . . .., 
16,20 
23,30 
35,00 30.000 Sobres avión grandes, azules ... ... .... ......,, 





Sobres envío libranzas.,.. íeu >.-.; ... y.-, . . . 
Sobres-bolsa carteros S Aidministrador «-..i: t..: 
Sobres-bolsa Libranzas a Carterías .. . ... ... ... 








Sobres Partes P a p d o s , . . . >.. v..:... 
bobres geclamaciotes Giros ... s s a:.-.: s i i s:.-.; L . - r s : - . . . • . . . • . . . -.., ... 




Valladolid, 11 de junio de 1938 , -11 Año Triunfal=El Tefe del Servicio Nacional de «CQIKPS 
Telecomunicación, José. L ó e « de Letona. 
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¿pación de Importadores (nombre o razón social), dirección, productos y número asignado' 





1.006.—Mígueí González Gómez. 
Duque Almodóvar, 13. 
Algecivas. 
Carbones minerales. 
1.007.—francisco Martín Marcos. 
Plaza del Corpus, 7, 
Segovia. 
Extractos, esencias, envases y 
'drogas. 
1.008.—PeJro Hernández Luna. 
Palomar, 4. 
Zaragoza. 
Fieles curtidas y charoladas, ma-
Siuinaria, cuchillas- y agujas par.i abricar calzado. 
1.009-.^rfuro Corral, 
Carlos III. 17. 
Pamplona. 
Puntas, cubetas, hebtilitas, pu-
ños, placas, conteras, muelles y 
anillas de metal para fabricar pa-
raguas. 
1.010.—Vícen/e Guibert Azpuru. 
San Ignacio, 7. 
Azpeitia. 
Ferretería, drogas, ¡ápices, ar-
faculos religiosos y de bazar. 
1 . 0 1 1 . - i ? a f a e í Aizpeiti^ Elorza. 
Lazcano (GuipiízcoaX 
tampicos, pias-
«avas, basmas, palmas y cerdas. 
1.012.--iHarfín Gibernau Riera. 
Prim, 39. 
«San Sebastián. 
l « « industria-
les. esmeriles y carburundun. 
í.013.—Cooperativa Patronal de 




Azulejos, loza sanitaria, mate-
rial de gres, baldosas, cocinas y 
calentadoras de gas butano. 
1.014.—/uan Alzugaray Iriarte. 
Fuenterrabia, 24. 
5an Sebastián. 
Artículos de sport, bisutería y 
quincalla. 




Aguardientes y licores. 
1.016.—Cíordía Automóviles 
Plaza de Zaragoza. 
Automóviles. 
1.017.—Mafeo Tagarro Martínez. 
Santa Marta, 9. 
Astorga. 
Moellón.. 
1.018.—Naía/ío de Fuentes. 
Falencia. 
Productos químicos y drogas. 
1.019.—Hi/o de Ventura del Olmo. 
Falencia. 





Piezas de recambio para autO: 
móviles y aceite grafitado, 
1.021.—Demefrío Casañé Ferrerzs. 
Palenda. 
Algodón y artículos para fabri 
cación de m a n t ^ . 




1.023.—/estís Rodríguez López. 
Plaza Mayor, 31/34. 
Salamanca. 
Mercería, quincalla, artículos d< 
cristal, loza, electricidad y radio, 
1.024.—fábricas Reunidas u'iuer-t 
bach y Cia., S. L. 
Castilla, 27. 
Vitoria. 
Telas de bronce, piedras para 
horno, barriles, crisoles de grafio 
tos, purpurinas, zinc, estearina, 
pince es, frascos, escarchas de vi-
drio, aleación de magaesio y alii<_ 
minio, polvo para fundir panes d< 
plata y oro, aluminio en hojas, 
maquinaria y piezas. 
1.025.-Hiios de ]. Barreras. S. A 
Vigo 
Malletas, cables, maquinaria 1 
materiales para factoría naval. 
1.026.—Hi'/os de López y Cia. 
San Cristóbal, 6. ' 
Vitoria. 
Herramientas, bruñidores, arma'f 
duras, tachuelas, clavos, hilos, sw 
dadores, broches, remaclies, h«bi< 
Has, mosquetones, cascabeles, látw 
gos, aceites y extractos para cur-^  
tición. 
- "» 
1.027.—Vídpíeras de Llodio. 
Llodio (Alava). 
Material refractario, chatarra da 
vidrio, a r e n a , dolomía, carbón, 
maquinaria y accesorios. 
l.02S.-Schmidt & Cerco.s 5. A. 
Santo Tomé, 1. 
Soria. 
Maquinaria agrícola y piezas de 
recambio para la misma. 
L 










%029—Rivas Hermanos. S. R. C. 
Altamira, 9. 
Santiago de Compostela 
(La Coruña). 
Tejidos de algodón, 
51.030,—Bu/án y Compañía. 




Santiago de Compqsteh 
CZ-a Coruña). 
'Atticulos.,de bazar, Iqza, crista], 
|)iel, y fantasía 
tt.032,—feZi'pe. García Miras. 
Santiago de Compbslela 
(La CoruñA)i 
Prodiictós q.ü.ímicps y espedali-
Sdades farmacéutícais, 
^.Q33,—Briones y #a r í í nez Ltda. 
'ViÚ^gartla. de Avosa (Poti-
tevedr'a). 
Madefas. 
osé Bouzad^ Lópsz. 
yillagárdia dé. Arffsa (Pon-
tevedra), 
Café, <^ao, raba, i^atatas, ba* 
[jcalao y iüaíz. 
gl.035.-?Aípí/o Llovó Íe'r.eí. 
Villagsrcíá de Acosa (Pon-
fevedra). 
Café, cacao, taba, patatas, ba-
íealao y maíz, 
ft.036.-^iaure3no S.a n^p s Cetde-
tina. 
ViUagí^rcia ds ArosA (Pon-
tevedra). 
Bacalao. 
.1.037.—Benifo Guillda de Dios. 
Isla de itroía (Pontevedra). 
Hojalata, estaSó y cobre para 
envases de tOnséivás. 
X.038.-7osé Alcántara Fernández. 
General Mola, 
Marín ÍPon(ev0dr^. 
Carbón, hulla y antracita. 
1.059.—Gerardo Roa Lago, ' 
Muelle. 10. 
Padrón (La Coruña). 
Algodón, lana y yute. 
1.040.—Sucesoras de Domingo Vi-
las Martínez. 
Santa Eugenia de Riveira 
(La Coruña). 
Hojalata en planchas, estaños y 
alambres para envases de conser-
vas^ 
-I 
1.041.—Andrés D, Rabago. 
La Riveiriña, 
• Puebla de Caraminal 
Hojalata en plancha y estaños. 
1.042.—Vcia. de Manuel Lojo. 
Gasset. 
Puebla de Caraminal. 
Hojalata en plancha, estaños y 
alambre. 
1.043.—/osé Díaz Calvo. 
Zafra (Badajoz), 






1.045,—yda. e Hijos de Antonio 
Usón. 
Escuelas Pías, 25/27. 
Zaragoza. 
Carbones, ma qui na ria, herra-
mientas, ferretería, hierro, aceros 
y metales. 
1.046-J?a/aeí Grillo. . 
Alfonso I, 38., 
Zaragoza. 
Medallas, artículos religiosos, de 
bisutería y de regalo. 
1.047.-?Ep/ronio Pérez Renieblas. 
Alfonso I, 34. 
Zj^r^goza, 




Relojes, máquinas y ta jas para 
los misñios. 
1.049.—Luis Cjholiz Alcrudo, 
Cosos, 2. 
Zaragoza, 
Artículos df perfumería y foto-
grafía, productos químicos. 




1.051.—Pío Hernando Aceña. 
Alfonso I, 27. 
Zaragoza. 
Medallas, crucifijos, rosarios, 
material fotográfico y quincalla, 
Í.Qbl.-Miguel Rubio Orellana. 
Arcos de las Cucharas, 1. 
Granada. 
Ferretería. 
1,055.—Luis Mexia Regadera. 
: Columela, 36. 
Cádiz. 
Relojería, bisutería, artículos dtj 
cristal y porcelana. 
1.054.—Serapio Muñoz Romero, 
San Francisco, 32. 
Cádiz. 
Cereales, granos y semillas pan) 
piensos. 
1.055.—José Suñol (firma tnterví-\ 




1.056.—/osé Muñoz Romero. 
• San Francisco, 32. 
Cádiz.'. 
Productos de cerdo, cereales, y 
legumbres. 
1.057.—Nicasio Torrens, 
San Miguel, 12. . • 
Pamplona. . 
: Semillas y tejidos. 
l.OSS.—.í4nge/. Jjjnénez Jiménez. 
Soria. 
Paquetería,.mercería y quincajlí;, 




1.060.—Salvador Eirea Otero. 
San Andrés, . ¿7. 
La Coruña. 
Cuchillería. 
l.Oól.—Antonio Abella Laurel, 
Plaza Pontevedra, 
La Coruña. 
Harinas, piensos, leguminosas, 
maíz y trigo. 
1.062.—José Arámburu. 
San Saturnino, 14. 
Pamplona, 
Objetos de escritorio y libros. 
1.063,—/gnacio Ubieta y Velasen,, _ 
Ledesma, 5. 
Bilbao. 
Garbanzos, alubias, bacalao, ca-
fé, cacao y tocino. 
l.O^i.—Juan Hohr Castan. . 
Cánovas del Castillo, 37. 
Cádiz. 
Artículos para fármacia y la 
ra torios, productos farmacéuti^:'" | | 
para la elaboración de preparado!' 
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1.065—Pineda y Crespo. 
Pureza, 35. 
Sevilla. 
• 1 ierras de coloranto para refi-
nación de aceites. . 




AnKetol y otras esencias para 
compuesto. 
1.067.—José' Romero Morán. 
Federico de Castro, 34. 
Sevilla. 
Maquinaria y artículos de ferre-
tería. 
1.068.—Felipe Muro Beaumont. 
Calahorra (Logroño), 






1.070.-Juan Puertas Alba. 
Palencia. 
Cuchillería y palillos. 
1.071.-Metalgráfica Cordobesa. 
Barrio de las Margaritas, 
Córdoba. 
Hojalata, tintas y barnices lito-
gralticos. 
1.072.-Asland Córdoba, S. A. 
Carretera Almadén. 
Córdoba. 
Material de laboratorio, maqui-
naria y piezas de recambio para 
fabricas de cemento. 
1.073.-Ia¿oraíorio de Leches pre-
paradas. 
Fray Diego de Cádiz. 
Córdoba. 
S i ó „ ' ' i W ' P"» «terili-
"nra,-35. . 
J^^P^^uhJ^es farmacéuticas. 





Productos químicos, estaño, cu-
pro magnesio, acero, arena silícea, 
magnesia, hileras, zinc, ladrillos, 
cemento refractario, cueros, ma-
quinaria y accesorios. 
1.077.—Víceníe Garraleta. 
San Ignacio, 18. 
Pamplona. 
Papel lija, tela de esmeril, cau-
cho, goma elástica sin labrar. 
1.07S.~Angel Valverde Prado. 
Urzáiz, 13. 
Vigo. 
Colorantes, ceras y materiales 
para fabricación de tintas y cre-
mas para el calzado. 
' -^"Q.-Zosé f r a n c o José. 
Valverde del Camino 
(Huelva). 
Herramientas, herrajes, maderas 
especiales y piezas de recambio 
para máquinas. 
1.080.—Hí/o de Marmolejo y Es-
pejo. 
pasaje de Heredia. 
Málaga. 
Artículos de porcelana, vidrio y 
tocador, mercería y bisutería, 
1.081.—Casa Arrieta. 
San Miguel, 8. 
Pamplona. 





Cueros, pieles, extractos, cur-









1.085.—Francisco Goñi Mayo. 
Zapatería,*6. 
Pamplona. 






1.087.—Sucesores de Irigaray. 
. San Miguel, 14. 
Pamplona^ 
Ferretería, 
1.088.—Miígica Arellano y Cía. 
Pamplona. 
Maquinaria agrícola, hilo sisal, 
motores de explosión, de gas, de 
vapor y Diesel, para usos agrico-! 
las e industríales, bombas centrí-» 
fugas y piezas de recambio, 
1.089.—Alejandro Ortega Delgado. 
Palencia. 
Bacalao. 
1.090.—Hijos de Francisco "Astibia, 
Barrio de San Juan, 
Pamplonar. 
Maquinaria agrícola, 
1.091.—Aíarfín ^ncíres y Ruiz. 
Espoz y Mina, 11. 
Pamplona. 
Piezas de recambio para máqui-! 
ñas agrícolas, 
1.092.—Tasada y Beltrán. 
San Martín, 16. 
San Sebastián. 
Productos alimenticios, coloni<v 
les, aguardientes y licores, produc-





Bacalao, y coloniales. 
1.09Í.—Ismael Fernández Novoa. 
La Estrada (Pontevedra), 
Bacalao, café y cacao. 
1.095.—Vícíor Pita Iglesia. 
Villagarcia de Arosa (Pon-
tevedra). 
Pulpa de frutas, fijóles, arroz, 
hojalata y estaño para fábrica de 
conservas. 
1.096.—Manuel J. Piñeiro. 
El Grove (Pontevedra). 
Estaño y hojalata. 
1.097.—Viuda de José Fojón. 
San Andrés (La Coruña). 
Quesos, mantecas, vinos, pastas 
alimenticias, legumbres, f rutas y 
dulces. 
• I -'iú 
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1.098.—Je/mo Alvarez Rubio. 
Villagarcia de Arosa (Pon-
tevedra). 
Mecha, bujías, grasas para fa-
bricación de velas y bujías esteá-
ricas. 
1.099.—yíceníe Hernández del 
Valle. 
San Andrés, 69. 
La Corana. 
Ferretería y quincalla. 
1.100.—jEnríque Roel de h Torre. 
Real, 18. 
Coruña. 
Objetos de escritorio. 
I.IOL—José Barreras Barreras. 
Puebla del Caraminal (La 
Coruña). 
Hojalata, estaño y alambre. 
1.102.—Basilio Erviti Osccz, 
San Antón, 1. 
Pamplona. 
Mercería. 
U05.~Hijos de Justo de M. Al-
cántara. ' 
Pizarro, 2. 
Valencia de Alcántara, 
Maderas. 
1.104.—Candeia y Compañía. 
Cáceres. 
Maderas. 
1.105.—.í4nfonio González Serrano. 
Cerdán, 44. 
Zaragoza. 
Mercería y quincalla. 
1.106.—Carlos Lerch Streuber. 
Garibay, 17. 
San Sebastián. 
Maquinaria, m-a t e r i a 1 auxiliar 
p.T.'a industria y agricultura. 
/ 
1.107.-Vi7/a María Luisa. 
Hernani, 2. 
San Sebastián. 
Flores naturales, cebollas para 
flores, plantas vivas, semillas, 
rramientas y abonos químicos e 
insecticidas. 
1.IOS.—franco Hermanos. 
Pedro de Egaña, 5. 
San Sebastián. 
Goma arábiga, ocre molido, pie-
dra pómez, blanco España, gui-
santes, habas, frutas secas, lente-
jas, ^alpiste, -café, virutilla de hie-
rro, agua Vichy y carbonato de 
-cal. 
1.109.—fmproma, 5. A. 
Urdaneta, 3. , 
San Sebastián. 
Herramientas, cables de acero, 
linternas, lámparas, tubos de cris-
tal, cristales reflectores y de ópti-
ca y efectos navales. 
1.110.-Galdeano Az pi li cue ta y 
Compañía. 
San Maríín, 2, 
San Sebastián. 
P i n t u r a impermeabilizante y 
aceite de alquitrán. 
1 . 1 1 1 . — A l m a c e n i s t í d e Car-
bón de 5an Sebastián. 
Amara, 18. 
San Sebastián. 
Hullas y carbones minerales. 
1-112.—Sdad. Anma' de Telefonía. 
.^venida de Prancia, 2. 
San Sebastián. 
Material telefónico. 
1.113.—Gregorio del Campo Mo-
reno. 
Segundo Ispizua G. 
San Sebastián. 
Carbón hulla. 
1.114.—Compañía del Tranvía de 
San Sebastián. . 
Ategorrieta. 
San Sebastián. 
Material eléctrico, lierramientas 
y materiales para la linea aérea y 
para vías. 
1.115.—Hijos de- Jalián de Salazar. 
S. en C. 
Pasajes (Guipúzcoa). 
Combustibles minerales. 
1.116.-Vcía. de José Sarabia. 
Ategorrieta, 1, 
San Sebastián. 
Artículos de cristal, loza, porce-
lana, cuero, objetos decorativos y 
di cocina, lámpara's, arañas peque-
ñas, muebles y relojes. 








1.119.—ylníonto López Plaza. 
Plaza de Salamanca, 8. 
San Sebastián. 
Pescado ^fresco. 





1.121.-£Z Trust Eibarrés, S. L," 
Bidebarrieta, 21. 
Eibar (Guipúzcoa). g| 
Cartuchería, vacía y cargadA I 
pólvoras, perdigones y balines ilíl 
plomo, escopetas, rifles, carabinaJ ' 
artículos de caza y ferretería. 
1.122.—Mauricio Guibert. 
Guetaria (Guipúzcoa),' ..I 
Termómetros. ' 
1.123.—José Charola Aguirre.' 
Dos de Mayo, 12. 
Eibar (Guipúzcoa). ij 
Máquinas, herramientas y 
ductos empleados en la fundicióií 
1.124.—Sdad. Española de Am¡í:-
y Municiones. j i 
Eibar (Guipúzcoa). 
Armas, cartuchería , pólvora,! 
pistones, explosivos y artículos di' 
caza, pesca y deporte. 
1 | 
1.125.-Vda. de Juan Oria. 
Urbieta, 41/45. 
San Sebastián. 
Artículos de ferretería y quin'l 
calla. nil 
1.126.—7osé María Elósegui y ]íi>-i.\ 
regui. 








1.128.—; « lian Rodríguez de ¡3 
Puente. 
San Francisco, IS. -
San Sebastián. ' * 
Goma arábiga, extracto campe-
che, fécula de patata, cloruro <)( 
bario, tierra de tiza y fermentos 
orgánicos. j u 
1.129.—7o5e Irigoyen Uríen. ' 
Muelle, 11. 
San Sebastián. 
Raba y demás cebos para '' 1.1^  
pesca. 
1.130.—José Manuel Lizasoain. 
Aguirre Miramón. 
San Sebastián. íod| 
. Café, cacao, canelas'y lecitmJ'' 
:>:o 
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113Ir-/oié Echevette y Cía. Nue-
I va Unión Vidriera. 
SF: Wergara, 17. 
^^•--•'^an Sebastián. 
Vidrio, loza sanitaria, accesMios 
•'de latón y de hierxo, pizarra, esta-
" no, diamante para cortar vidrio y 








¡Hermanos Iturrino, 38. 
6an Sebastián. 
Semillas y productos agrícolas. 
„„ 1.13á.—Viuda de D. Ramírez, 
Pf^ fíiv- Oquendo, 4. 
' San Sebastián. 
Frutas secas. "T 
mé! 
1.135.—Vda. e HUos de Rivera. 
Urbi€ta, 48. 
"''p, San Sebastián. 
'' Huevas. 
1.136.—5iíc«5ore5 de limo u sin 
Hermanos. 
San Esteban, 41. 
lolosa (Guipúzcoa). 
'• Drogas, productos químicos 
maquinaria para papel. 
¡i¡ l.U7.-Alberto Correa Villav. 
Prim, 27. 
¿>an Sebastián. 
Artículos para dentistas. 
^•^^^ l / í f l " ^í-azuifa Zanonl 
Pablo Gorosabe], 36. 
_ Tolosa (Guipúzcoa). 
Hojas de amianto, polvo de zinc 
bario c o W de anili-
I de patata, dex-
lítrmas, igoma arábiEa. aceitts v 







l.m.-lrnaz y Samperio. 
San Sebastián, 
jodón. ' tejidos di ál-
1.142.—M!;.- Sacristán de la Villa. 
Hermanos Iturrino, 45. 
San Sebastián. 
Huevos, 








taduras para -máquinas 
1.145.—Vdá. Vicente Irigoyen, 
Alameda, 2. 
San Sebastián. 
Carbones minerales. ' 
1.146.—Hijos de ]aime Puig., 
Hernani (Guipúzcoa). 
Fécula de patata, acetona, ácido 
acético y acetato de ca]. 
1.147.—7orge Satrústequi. 
Pi y Margal!, 1. 
San Sebastián. 
Carbón. 




;i.l49.-.^4ng£Z Zaldúa Zuheldia. 





Carbone§, minerales, hullas y 
cok. 




1.152.—7o«é Ambrosio Vicente. 
J. A. Primo de Rivera, 22, 
Salamanca. 
Bacalao. 
1.153.—/aíme Sckwa:b y Weyl. 
San Martín, 62. 
San Sebastián. 
Aparatos de radio y material 
eléctrico. 
1.154.—José Escudér Muntadas. 
S. Esnaola, 17. 
San Sebastián. , • 
Máquinas de escribir, .productos 
fiaimicos, artícixlos de farmacia y aboratorio. 
1.155.—LemmfiZ, S. Á. 
Isabel la Católica, 18. 
San Sebastián. 
Productos químicos, drogas, ce-
luloide en bruto y semifacturado, 
accesorios y aparatos paxa farma-
cia y íaboratorios. 
1.156.—Patío Weeber Prohaska. 
Iztueta, 9. 
San Sebastián. 
Cubo-bomba, Tnoto-bomba, para 
el servicio de incendios, chasis au' 
lomóviles, accesorios y piezas di 
repuesto para camiones, automó^ 




Tejidos de paño, camisería, para 
impermeables, sombreros, zapatos, 
guantes, chalecos de lana, camise-
tas, ligas, zapatillas y manías de 
viaje. 
1.158.—/uan García Elustondo. 
Urdaneta, 2. 
San Sebastián. 
Maquinaria, útiles y herramlen* 
tas para trabajar madera, mate-
rial .eléctrico, lijas, piedras de es-
meril, herramientas ordinarias y 
sierras para trillar. ^ 
1.159. -^3* Zielinski. 
Pedro Egana, 10. 
San Sebastián. 
Herramientas, accesorios de Me^ 
xro, artículos de vidrio y porcela' 
na, tela ^ papel de esmeril y lija, 
aparatos de verificación, pasta lim-





Lubrificántes y aceites de ba-
llena. 
1.161.—Dionisio Elzaurdy -Goyayi 
narte. 
Plaza de Guipúzcoa, 6. 
San Sebastián. 
Drogas, productos químicos, ar-
tículos de ortopedia, cepiEería, 
brochas, pinturas, aguas minerales 




Automóviles,' accesorios y pie-
zas de recambio para ios mismos. 
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1.163—Francisco Goñi Aldave. 
Guetaria, 19. 
San Sebastián. 
Bacalao, coco rallado, frutas se-
vas, legumbres, artículos alimenti-
cios y habas. 
1,164.—jRamón Cabra Alcain^ 
Easo, 81. 
San Sebastián. 
Café crudo en grano, bacalao y 
pez palo, habitas, lentejas, guisan-
tes, trutas secas, alubias y arroz. 
l.líiS.—Eustasio Romero, 
Plaza Bilbao, 1. 
San Sebastián. 
. Postes de madera kyanizados, 
cables para construcciones eléctri-
cas, horquillas aislantes, herra-
mientas, pantallas, ferretería, ma-
quinaria y material eléctrico, 
1.166.-7orge S. Martin y Cía. 
Fuenterrabia, 9. 
San Sebastián. 
Material eléctrico y aparatos pa-
ra instalaciones de teléfonos, fuer-
za y timbre. 
1.167.—^rríefa y Garagorri. 
Alameda, 3. 
5an Sebastián. 
Pastas alimenticias, conservas, 
vinos finos, champagne, aguar-




Artículos de mercería, 
1.169.—Antonio Barandiarán, 
Mayor, 5. i 
San Sebastián, 
Maquinaria y herramientas pa-




Pan de régimen, vainilla, dátiles, 
pasta de sopa, vino generoso, que-




Ferretería y quincalla. 
1.172.—/osé Azpiazu. 
.\venida España, 2. 
S.m Sebastián. 
Artículos de loza, porcelana y 
vidrio, cuchillería, ferretería, he-
rrajes, herramientas, utensilios de 
íocina V b.^ndajes de cartón. 








1.175.—Federico .Aguirre y Etaus-
quin. 
San Marcial, 13, 
San Sebastián. 
Equipos de refrigeración electro-
automáticos y accesorios para los 
mismos, evaporadoras, tuberías de 
cobre, válvulas, gases, refrigeran-
tes, balanzas automáticas, molinos, 
medidores, cortadoras, cafeteras 
express y aparatos para picar car-









Anagliptas, lincrustas, papeles 
pintados y para cristales. 
1.178.—Pedro Bardane. 
Av. de España, 6. 
San Sebastián. 
Motocicletas y accesorios para 
las mismas, faros eléctricos y de 
dínamo, bombillas, bombas de la-




Esponjas, jabón, pulverizadores 
de cristal, cepillos peines, tela me-
tálica, espejos, estuches de mani-
cura, artículos de goma, tijeras, 
brochas, limas y pinzas. 
1.150.—Julián Orbegozo. 
Azpeitia (Guipúzcoa). 
Café crudo en grano. 
1 . 1 5 1 . - y l r f a z a y Cía. 
Pasajes (Guipúzcoa). 
Carbono de hulla y cok y aglo-
merados. ' 
1.182.—José Antonio Ibarzábal Al-
tuna. 
Pasajes (Guipúzcoa). 
Efectos navales, pinturas, cables, 
fcrrC ería naval. 
191 
LIS'}.—Hijo de Ambrosio i((j| 
guez. 
Isla de I3 Rúa. 2. fie 
Salamanca. era 
Ferretería y quincalla. ; 
1.184.—.íMoraiz y Sa/averría, 
Jardines, 1. 
Eibar (Guipúzcoa). 
Relojes, máquinas, accesotiifgr 
fornituras para los mismos, bit 
tas y accesorios para las mise^ j, 
fonógrafos y aparatos de radié • 
melos prismáticos y microsco|93; 
artículos-de caza y deporte,! 
lias, baterías de cocina, plumiig 
tilográficas, bisutería. Hi 
1.185.—Vda. de M. Brugarobm 
Carquizano, 12. 
San Sebastián. 
Aceites minerales lubrificaj/^f 
fio 
1.186.—fduardo Ramón 
di Palacios. i co 
, J u a n Albisu, 4, 
Irún. ' 195 
Productos del cerdo, pKf ' 
ahumado, levadura, pan glti^ U 
hortalizas, frutas secas, pastó ' 
ra sopa y caldos preparados, 196 
ser\'as alimenticias, champif»;^  
ferretería, piezas para bidclí^ " 
material frigorífico, aparato!|A.c 
radio y accesorios. ara 
1.187.—^ngei Barrenechea Í;197 
veste. 
Fuenterrabia, 12. 
San Sebastián. Ral 
Productos químicos, pinHhue 
barnices, brochas, pinceles, • 
líos, colores en polvo y al 198. 
aceites esenciales y artícubS 
perfumería. 
PTQ 
1.188.-S, A. Monegal. 
Churruca, 14. jgpe 
San Sebastián. 
Blanco de España, coco Wy^ 
criollita, dextrina, fécula dep^  
goma arábiga, nitrato de R 
prusiato y cianuro de potasiji^ Yj 
agne 
1.189.—-Juan Ammann, 
Prim, 59. 200.. 
San Sebastián. ,, 
Pasta en bruto Galalit, ceUi 
en bruto, alambre de acero,, A^f 
quinaria para galvanotecnia íf 
productos y piezas sueltas, !;701. 
los de goma y planchas de® 
1.190.-/?3moneda Herma/i«í'Wj, 
Calle Rentería. ac y 
Pasajes, 
Duelas y mimbres pa» 
ria. 
í 
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lio KA "Salud, 20. _ ... : 
' ^ San Sebastian, • , . • _ 
Fleje de acero laminado en frío, 
erras, limas,- tronzaderas,^ muelas 
; esmeril, acero bruto al carbo-
, I, máquinas para afilar _ sierras, 
irramientas y accesorios pará má-
íinas de lábtár maderas;' 
lesori(92.-^fiijos dé F. de Azqüefá. 
Js.biC 5'Pása/es (Guipúzcoa). ' 
^isWulIia'/xbk ^''"ántrácíta. . •• 
Irte,' Míracruz, 28.' ' • • 
llumiil San Sebastián.' ' 
Hulla. 
aro!al94.—Vda. de Aranzáhal. 
Urbieta, 11; ' ' ' ' , 
' '5ah Sébasiián.' " ' 
lifici: Arti9ul9s de loza, porcelana, yi-
I rió V cristal, jaúías, gpafátos de 
¡-""^umbrado eléctrico y 'artículos pa-
i cocina. 
Í95.r-SÍai}üel Clemént. ' 
Pís ,^ , 'Pá^a/es (Güipuzcóa). 
glíí^ ueSós.;, -- - • 
h s t í i ' • 
ldos,l%.-^^'ámón Añechino Llano. 
píM^Saft 'Juan, 7. " ' 
iW^Fásájes. 
Aceros, herramientas y artículos 
ara industria si,derometalúrgica. 
L Í197 
.—Fulgencio Puy.\ , 
San Juan, 105. 
Pasajes, 
Raba de bacalao y harina de ca-
Ipintihuete. . . . v 
lies,'. 
1 f í ^ S . - í / a n s e n & Cappelen.. 
|cul«| Easo, 3. 
San Sebastián. . 
Pastas químicas y mecánicas de 
adera para fabricación de papel, 
ísperdicios de cordelería y papel' 
y da, ' 
F^^ Esnaola. 15. 
L^i.^,, .-^f" Sebastián. 
200.Wgnacío V,7íar y Cía 
Icetó. .. ^^t^nario, 2. 
Ip ' A -San Sebastián. 
IJiAceites .lubrificantes. ' • 
inoíAVM r 
1.202.-^]osé Javier Lizasoain. 
Igentea,'4. 
San Sebastián. 
' Cafés en crudo, cacaos, baca-
laos, canelas y productos colonia-
les. . • . , . 
1.205.—Josefa Plazaola.. 
Fuenterrabía, 8." , 
San Sebastián. 
Mercería y iipvedades., , ¡ 
1:204.—Aurelio Pérez G-armendia, 
• Easo, 61. . 
. San Sebastian. ^ 
Pinturas, silicato, silexpre,. pa-




Artículos de joyería, platería, re-
lojfría, óptica, objetos de metal, vi-
drio y bisutería. 
1.20Ó.—Pa/arón y Castelvi. 
Paseo de Colón. 
San Sebastián. 
• : Bisutería, quincalla, juguetes, a r 
ticulos de porcelana y cristal, con 
chas y caracoles, artículos de celu' 
loide.' - . 
1.207.—José Ayani e Hijos, 
Avenida, 37. 
San Sebastián. 
Artículos de bazar, juguetérÍA, 
deporte, cristal, loza, objetos para 
regalo, • . 
1208.—francisco Arrieta Lizaso. 
Loyola,. 9. 
San Sebastián. , 
Droguería. 
1.209.—Crédí/o Loinaz. 
Plaza Vasconia, I, 
San Sebastián. 
Rebjería , artículos de cristal y 
porcelana, aparatos fotográficos y 
gemelos, accesorios de bicicletas y 
estufas. 




Tejidos, encajes y confecciones. 
1.211.—Viceníe Maíz Mendizáhd. 
San Martin, 50. 
San Sebastián. 
Especialidades far ma céu ti cas, 
aguas minerales, artículos de. orto-




Navajas, cuchillería,, brochas, 
abrelatas, pelapatatas, máquinas 
de cortar el pelo, herramientas y 
productos químicos. 
1.213.—.¿4ma<Jo Marticorena e ira?-
torza, 
Fuenterrabía, 50. i 
San Sebastián. 
Papel de fumar, cubiertas de 
peí, fieltros algodón contra la ni-





Ortopedia, material sanitario, cll' 




Mástic sin aceite, cola, cart6n 
impregnado de alquitrán y breé dfe 
petróleo. 
1.216.—Hijos de Cayo Martines, 
Alameda, 7. 
San Sebastián. 
Tejidos de algodón, lana y s e J í j 




Ciruelas y aves, pan dé giulfeiií 
1.218.—Luis Santamaría Ansa, 
Villa Maitech.e. 
Hernani. 
Relojes, cajas y piezas para Io3 
mismos. 




Artículos de óptica, peines, obi 
jetos de escritorios, cuchillería, fe-» 
rreteria y botones. 
1.220.—r/ie Northern Pulp. 
Casa Chacón. 
Tolosa. 
Pastas de madera, recogedores 
de fibras de pasta de madera y sus 
accesorios de motores y bombas, 
ventiladores y bombas centrifug.is, 
c e p i l l o s cilindricos, cuchillas de 
acero y maquinaria empleada en 
la industria del papel. 
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l22l.~-]osé Olazábal TeUechea. 
Beraun-hún. 
Lentejas, garbanzos, habas, gui-





Relojería, bisutería y encendedo-
res. 
1.225 —Bodegas Guipuzcoanas. 
Camino de Mundáia, 
San Sebastián. 
Vinos, cereales, caíés y cacaos. 
\.22i—A: ]aenicke. 
• San Martín, 48. 
San Sebastián. 
, Algodón en rama y drogas, pa-
fuetería y mercería. 
1.225.—Azucarera Leopoldo, S. A. 
Avenida de España, 23. 
San Sebastián. 
Semilla de remolacha, filtrantes 
para azúcar, hulla, cok, productos 
químicos, material de laboratorio 
y maquinaria para fabricar azúcar, 
l226.-5irnp?ei- Blidberg, S. A, 
Villa Iparegi. 
Tolosa. 
Pasta química y mecánica de 
madera, ventiladores, acero en ba-




Oficinas del Puerto 
Pasajes. ^ 
Carbón. 
• 1.228.—Guillermo García Urbano, 
Plaza Colón, 6. 
San Sebastián. 
Café. 
1.229.—Parada Hermanos. '\ 
Blas de Lezo, 12. 
Pasajes. 
Porcelana blanca, de color y de-








Loza sanitaria, duchas, fluxóme-
tros, pizarra, vidrios, sifones de 
plomo, sop] 
etes para soldar, corta-
^ si'.n;-- r«,ira írjlo.s accci«iU>s 
^352.—Hijos de Matías Carrión, 
Talayera de la Reina. , 
Coloniales. 
1.233.—francisco Benegas, ^ < 
Peñaflorida, 10. 
San Sebastián. 
Artículos de perfumería y de to-
cador, cepillos, esponjas y material 
de peluquería. 
1.234.—fps/afos de Logrosán. 
Avenida España, 23. 
San Sebastián. 
Fosfatos de cal africano y nitra-
to de sosa. 
1.235.~7osé Manuel Elizalde. 
Mayor, 17, = 
Pasajes. . 
Ferretería. 
1 256.—'Radio Tolosa. 
Tolosa (Guipúzcoa). 
Material eléctrico, aparatos de 




Frutas secas. 1 
1,238.—Coíores Zuloaga. 
Barrio de Santiago. 
Zumaya, 
Colores en polvo, stearato de 
aluminio, aceite adormidero y tie-
rras en polvo 
1.259.—Antonio Zubillaga Ibar-
huru. 
San Francisco, 61. 
San Sebastián. , 
Esencias concentradas, vasehna 
sólida, potaba cáustica, aceite de 
vaselina, bórax, frascos de vidrio, 
artículos de peluquería y de ma-
nicura. 
l.2éé.-Félix Adler Schwé¡ 
Hotel Méjico. 
San Sebastián. 
Tejidos y fornituras. 
' 1.240.—Pedro Calzacorta Egurrola. 
Hmnos. Iturrino, 31, 
San Sebastián. 
Vinos, aguardientes y licores. 
1.241.-iyíax Meil Wolf. 
I Barrio Loyola, 
i 5an Sebastián, 
Bisutería. 








Artículos de joyería y platería. 
1.245.-Cía. General de JJÍ 
de Filipinas, f^ 
Iturrino, 1. ' 
San Sebastián, 
Tabacos y envases. j^ j^n 
'1.246.—Aíanue/ Nieto Afarliijac 
Plaza de la ConcepciJtií 
Cáceres. . ' 
Mármol en tablas, figuraik 
Carrara y de marmolina, íoi|g¿i 




Fibras textiles en bruto 
dos. 3faT< 
nov 
1.248.—fnríque Duran fusfeá 
Loyola, 21. ios 
San Sebastián. ¡ión 
Hilados de algodón. /ET 
1.249.—Marcos Hidalgo A í J Da 
Navas de Tolosa, 13. nil 
Pamplona. I A 
Accesorios y piezas de m i ^ n 




Primeras materias para lai^  pn 
tria de litografía. Ja 
„, HaJ 
1.251.-for ;as de Alcalá. S. '^ha 
Lezo (Guipúzcoa). ¡^¿^ 
Maquinaria, níquel, aw'iue 
aiitimonio. ¡e 
anci 
1.252.—R. Oyarzun y Cía. 
Tetuán, 6. !e la 
Sevilla. líale 
Aparatos de pesar, cortaíl»iprc 
fiambre, molinos y bátidorJiue s( 
¡re lí 
1.253.-Vcía. e Hijos de l^rlt 
cero. ® 
Fueros, 21/25. ¡^is 
Vitoria. 
Librería, papelería y 
de escribir. 
1.254.-Vacum OH C ^ j S g 
Canarylsland.y 
Viera y Clavijo. 
Las Palmas. 
Lubrificantes, gasolinas y f 
leos. Un 
(Cont^^'^mnn 
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^'^dictos y r e q u i s i t o r i a s 
L U G O 
on Manuel Pérez Batallón y Ma-
' cía, Juez de Primera Instancia 
'larlifaccidental de la ciudad y par-
[epcifteido áe Lugo. 
I HACE PUBUCX): Que por auto 
esta fecha, dictado en él ex-
P' wíiediente de jurisdicción volunta-
rá, promovido por doña Rosa Nei-
ra Novo, mayor de edad, casada, 
abrad®a y vecina de la parroquia 
Je Pacíos, distrito de Priol, en eéte 
•jartido, se declaró la ausencia, en 
|tc cgnorado paradero, de don José 
3raTcía i^nín, esposo de dicha pro-
novente, cuya declaración no sur-
FuslíÜrá efecto hasta después de pasa-
los seis meses desde la puJjÜca-
¡ión del presente edicto en ei BO-
^TIN OFICIAL DEL ESTADO y 
n el de esta provincia. 
Mu.í Dado en Lugo a dos de junio de 
13, nil novecientos treinta y ocho.— 
I Ano 'rriunfal.=El Juez de Prl-
|ieci3|era Instancia, Manuel Pérez.= 
51 Secretario (ilegible). 
|/a í V A L 1 A D O L I D 
P"3on C ^ a l o de Medina Róeos, 
I, Jyez-^üldpal en fifficiones de 
iJ"-?. Primera Instancia riel distrito de 
I la Plaaa de esta ciudad de Va-
1 , lladolld. 
I ^-^IWGO SABER: Que en este Juz-
Secretario 
! / expediente 
' le jurisdicción voluntaria a Ins-
ancia del Procurador don José 
? f f / « P ^ s ^ h t a c i ó n 
LL^'i®'^^^ Anónima "La Ce-
R^SIFOVI^ "^ í^^ on la sérip A IR 
f t t V í n S r 
• ttbos In l^usTve ^ ^^  
PINOA HIPOTECABA 
ocupa una extensión 
de 11.400 metros y 93 decímetros 
cuadirados; linda por el Norte, con 
la línea del Ferrocarril del Norte; 
por el Este, donde tiene su entra-
da, con carretera o calle de Can-
teras; por el Sur, con el Paseo de 
San Vicente y con terrenos que 
fueron de la Sociedad "Obdulio 
Pérez y Compañía", y por el Oeste, 
con terrenos de Teodosio Alonso 
Pesquera y de la citada Sociedad. 
En dicho terreno existan varias 
edificaciones: un edificio de nue-
va planta, construido de piedra, 
ladrillo, hierro, madera, etc., etc.; 
compuesto de planta baja, en la 
que existen los hornos y maquina-
ria con su chimenea, y tres pisos, 
con secaderos, corrales y sotecha-
dos, dedicados a la fabricación de 
cerámica. Otro edificio de un cuer-
po, planta baj.a, destinado a es-
critorio, almacén de grasas y vi-
vienda del encargado, y otro cuer-
po destinado a cuadra. 
Dicha finca tiené el número 9.398 
del Registro, garantizada en 240.000 
pesetas. 
La expresada cancelación se so-
licita en virtud de que, aunque la 
referida Sociedad ha recogido to-
das las obligaciones, se la ha extra-
viado la de la serie A. número 479, 
ño pudiéndose obtener por ello la 
cancelación total de la hipoteca, 
si no en la forma establecida en el 
párrafo 5.° del artículo 82 de la 
Ley Hipotecaria, y, al efecto, ha 
consignado el recurrente las 500 
pesetas, importe de su valor. 
Y por el presente segundo. edic-
to se llama por última vez y tér-
mino de dos meses, a contar des-
de su publicación en el BOLE'HN 
OFICIAL DEL ESTADO, a cuantos 
se consideren con derecho a opo-
nerse a la indicada cancelación. 
Dado en ValladoUd a quince de 
Junio d.e mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal.=El joéz 
Municipal, Gonzalo de Médina.= 
Ante mí, Ldo. Pedro del Rio, 
R I A Z A' 
Don Félix Sanz Martín, Juez de 
Primera Instancia áccide"iital-. 
mente de Riaza y su partido. 
HAGO SABER: Que en este Juz-
gada se sigue deman¡da de térce-i 
ría de dominio a Instancia déí 
Procurador don Vicente Esteban 
Aranguez, en nombre de doña Na-
tividad Gil Municio, viuda y ve-
cina de Segovla, contra* doña Paz 
Bayón y del Río y contra los he-
rederos de don Pedro Municio Ra-
• h 
dríguez, como egecutante y eje-
cutados en el juicio declarativo de 
mayor cuantía, promovido pof di-
cha señora Bayón y del Río, contra 
los expresados herederos del señor 
Municio, sobre reclamación de 
veintiséis mU quinientas treinta y 
ocho pesetas treinta y dos cénti-
mos, para que se declare ser de la 
propiedad de la tercerista doña 
Natividad GU un rebaño de ga-
nado lanar embargado como per-
teneciente a dichos demandados 
ejecutados; habiendo acordado ad-
miiár la demanda de tercería y 
emplazar a todos los herederos de 
repetido don Pedi-o Municio, para 
que dentro del término de nueva 
días, siguientes al de la inserción 
de este edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, comparezca» 
en los autos, personándose en for« 
ma, bajo apercibimiento de qua 
si no lo verifican les parará el per-s 
juicio a que hubiere lugar. 
Daitío en Riaza a diecisiete de ju-
nio de mil novecientos treinta y 
ocho.—H Año Triunfal.=El Juez 
de Primera Instancia, Félix Sanz. 
Él Secrétario, Saturnino Rodríguez. 
Don Félix Sanz Martín, Juez d« 
Primera Instancia accidental^ 
mente de Riaza y su partido. 
HAGO SABER: Que en este Juz-
gado se siguen autos de juicio d« 
menor cuantía promovidos por el 
procurador don Mariano Cristóbal 
López, en nombre de don Luis 
Montalbán y Mazas, contra los que 
se crean con derecho a la heren-
cia de don Pedro Municio Rodrí-
guez, vecino que fué de esta villa, 
sobre reclamación de siete mU 
trescientas cuarenta y cuatro pe-
setas setenta y cinco céntimos, en 
los cuales he acordado admitir la 
démanda y emplazar a las perso-
Xias que se crean con derecho a 
dicha herencia, para que dentro del • 
término de nueve días, siguienteí 
al de la inserción de este edicto 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, comparezcan en dichos au-
tos, personándose en forma, bajo 
apercibimiento de que si no lo ve-
rifican les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Dado en Riaza a diez de junio 
<|e mü iiovecientos treinta y ocho, 
l i Año Triunfal.=El Juez de Pri-
mera Instancia, Félix Sanz Mar-
tín.=El Secretario, Saturnino Ro-i 
dríguez. 
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COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE MELILLA 
Edictos 
Por el presente se cita y empla-
za,. para que en el término de 15 
días comparezca ante este Juzga-
do Especial, sito en Melilla, Plus 
Ultra núm. 6, el llamado Purifica-
ción Marabet Alfaro, cuyo último 
domicilio conocido ha sido esta Pla-
za, ignorándose su actual parade-
ro, a flri de deponer en el expe-
diente que en depuración de res-
ponsabilidad civil, dimanada de 
actuación contraria al Movimiento 
Nacional, se le sigue, previniéndo-
le de que en caso de incompare-
• cencía le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Melilla, 27 de noviembre de 1937. 
II Año Triunfal.=El Jusz Especial 
Incautaciones, Fidel G. Bárcena. 
Por el presente se cita y empla-
za, para que en el térmirw de 15 
días comparezca ante este Juzga-
do Especial, sito en Melilla. Plus 
Ultra núm. 6, el llamádo Pauli-
no Diez Martin, cuyo último do-
micilio conocido ha sido esta Pla-
za, ignorándose su actual parade-
ro, a ñn de deponer en el expe-
dienta que en depuración de res-
ponsabilidad civil, dimanada de 
actuación contraria al Movimiento 
Nacional, se le sigue, previniéndo-
le de que en caso de incompare-
cencia le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Melilla. 27 dé noviembre de 1937, 
II Año Triunfal.—El Juez Especial 
de Incautaciones, Fidel G. Bárcena, 
Por él présente se' cita 'y émplá-
za, para que en él'tériñiño de-15 
días comparezca ante esté Juzga-
do Especial, sito en Meiillá, Plus 
Ultra núm. 6, el llamado Diego 
Palacios Emo, cuyo último do-
micilio conocido ha sido esta Pla-
za, ignorándose isu actual parade-
ro, a fin de deponer en el expe-
diente que en depuración de res-
ponsabilidad civil, dimanada de 
actuación contraria al Movimiento 
Nacional, se le sigue, previniéndo-
le de que en caso de incompare-
cencia le parará el perjuicio a qüe 
hubiere lugar. 
Melilla, 27 de noviembr?'de 1937. 
II Año Triunfal.=El Juez Especial 
de Incautaciones, Fidel G. Bárcena. 
Por el presente se cita y empla-
za, para que en el término de 15 
días comparezca ante'este Juzga-
do Especial, sito en MieliÜa, Plus 
Ultra núm. '6, el llamado Emilio 
Berenguer Alonso, cuyo último do-
micilio conocido ha sido esta Pla-
za, ignorándose su actual parade-
ro, a fin de deponer en el expe-
diente que en depuración dé res-
ponsabilidad civil, dimanada de 
actuación contraria ál Movimiento 
Nácionál, se le sigiie. previniéndo-
le de que en casó de iñcompare-
cencia'le parará el perjuicio a qúe 
hubiere lugar. . 
M '^-'no 57 Hp noviembr? de 1937. 
II Año Triunfal.=E1 Juez Especial 
de Incautaciones, Fidel G. Bárcena. 
Por el presente se cita y empla-
za, para que en el término de 15 
días comparezca ante este Juzga-
do Especial, sito en Melilla, Plus 
Ultra núm. 6, el llamado José 
Manchón Rubio, cuyo último do-
micilio conocido ha sido esta Pla-
za, ignorándose su actual parade-
ro, á fin de deponer en el expe-
diente que en depuración de res-
ponsabilidad civil, dimanada de' 
actuación contraria al Movimiento 
Nacional, se le sigue, previniéndo-
le' de que en caso dé incompare-
cencia le pa'rará el perjuicio a"qüe 
hubiere lugar. 
ííejilla, 27 de'n9Viémbr,f de 1937, 
II Año Tn\mfal.=El Juez Esñecial 
de Incautaciones. Fidel G. Bárcena. 
Por el presente se cita y empla-
za, para que en el término de 15 
días comparezca ante este Juzga-
do Especial, sito en Melilla, Plus 
Ultra núm. 6, el llamado José Val-
verde Fortes, cUyo último do-
micilio conocido ha sido esta Pla-
za, ignorándose su actual parade-
ro, a fin de. deponer en el expe-
diente que en depuración de res-
ponsabilidad civil, dimanada de 
actuación contraria al Movimiento 
Nacional, se le sigue, prevíniéñdo-; 
le de que en caso de iñcompare-
cencia le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. ' • • 
• de ncviembre." dé 1937. 
II Año Triunfal.=Et Juez* Especial; 
d« •iHcautaciones.; Fidel G. Búrcená. 
. Por,,el pres.enie.se.ci.ta S'.empla--
za, para .que. en, el, término:deil5 
días comparezca ante .este. 'Juzga'-
¿o. Especial,..«to ,eri Melilla;- Plus 
Ultra núm. G, él llamado José Ma-
l 
ría Burgos Nicolás, cuyo ó j í ^ 
micUió conocido ha sidoe^ 
za, ignorándose su actual Lr 
ro, a fin de deponer en 
diente que en depuración!^ 
ponsabilidad civil, dimai 
actuación contraria al Moí 
Nacional, se le sigue, prefj 
le dé que en caso de incl 
cenciá le parará el perjuitif 
hubiere lüpíar. 
- Melilla, 27 de noviembre»» 
II Año Trlunfa.l.=El Jusz!iL= 
de Ihcauíáciones, Fidel G.i 
-: : . - : ern 
Por el presente se citail 
za, para que en el térmiiW 
días comparezca ante estj gj, 
do Especial, sito en Meli 
Ultra núm. 6, el llama ¿o 
Miaja Meñant, cuyo úlli 
micUio conocido ha sido ffpo 
.za, ignorándose su actual i 
ro, a fin de deponer en| 
diente que en depuración spo; 
ponsabilidad civil, dimaiiau 
actuación contraría al Mciósa 
Nacional, se le sigue, pre; 
le de que en caso de int^sli 
cencía- le parará el - perjuifí su 
hubiere lugar. acá 
Melilla, 27 de noviembre 
11 Año Triunfal.=El Juc!^ ®'' 
de Incautaciones. Fidel 
, . sig 
ZARAGOZA f®®® 
. íinp 
Don Angel Miranda Cortit^ ni 
glstrado. Juez de Prinsi de 
tancia e Instrucción dfibntE 
do número 1 de esta (í.van-
Por el .presente edicto s ^ e 
iVImuti ,Oiría. Pascual, fíF' 
Cortés Sarraseca, Domiii^ P^ ' 
La'campa, Agustín MuiñoL™ 
Leonardo Sarraseca Saras^sec 
tancio Arribas Orus, Hilal""^ 
cía Gálvez, Félix Diestre Píer' 
borio Arque Abadía, Alejo 
Vi'.luendas, Manuel Acin í f ' 
Félix Pardo Marcén, AnW a^d, 
Procas,'' Ramón Montanfil 
Manuel Bienzobas Pintre,'*, ^ 
Mustíóiies Molina, Zeiwi:-^,, 
Navarro,' José Herrera 
riaco Gros Gracia, , 
Echegoyen Herges, vecino." 
ron todos elíos'del puebloon J 
ra, y.cúya actüal paraW^e,^ 
norái'-'paa'a' 'que etí el í 
ocho días- hábiles,'conw^ 
el siguiente al de la inf^'or, 
presente . en -este • « 
comijarczcany ipersoúalWtó 
escrito,-¡.paroi' 
su defeiiáa >0.--que-«"'"T 
dente, en los expedien"" 
Ji 
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yo úi'nstrujen con ios numeros_ 337 al 
lidofc^ anlws inclusive, del ano 1937, 
hualLra declarar administrativamen-
en-Tía «sponsabilidad civil que se 
ición'feba exigir a los mismos, como 
limar^nsecuencia de su oposición al 
lunfo del Movimiento Nacional, 
ércibléndoles que, de no hacerlo, 
parará el perjuicio a que hu-
^re lugar. 
Jado' en Zaragoza, a 30 de di-
de 1937.—II Año Triun-
|Ju''zíi,l.='Bn. Juez de Primera Instan-
G.^, Angel Miranda.=El Secretario, 
femando García Barsala. 
^rmid^Pablo de Pablo Mateos, Ma-
«fefógtr^-Juez de Primera Ins-
iMeMtancia i^e Instrucción del Juz-ga-
llsm.í ¿onílmero 3 de la dudad de Za-
úlli ragoíSi 
hdo 6 Por el ¿presente edicto se cita a 
[tual|^nuel 'Segura Mata, Luz Sediles 
I en i.iastro, Miguel Mateo Sainz y su 
IciÓEsposa Florentina Narváez Martin, 
|im;:rauricio Pardo Diestre y su es-
, Mciósa María Ainsa Valiente, Angel 
Ipreifeorrez Ruiz y su esposa Dionisia 
int|feslaque Pérez y Miguel Val Aisa 
|r]iiit|su esposa Juana Fernández Vi-
acampa, itodos fueron vecinos de 
[il,j.uera y cuyo actual paradero se 
jyjj^ora, para que en el término de 
IQpho días hábiles, contados desde 
•. siguiente al de la inserción del 
resente en este periódico oficial. 
,^_,3inparezcan, personalmente o por 
^r'!^rito,.para alegar y probar en 
jnnifl defensa lo que estimen proce-
« ente en el expediente que respec-
círvamente se les Instruye con los 
) cimeros 276, 277, 278, 279, 280 y 
F : | , para declarar administrativa-
tiinstpte la responsabilidad civil que 
uiíoldeba exigir a los mismos como 
ira&pecuencia de su oposición al 
te-jTOfo del Movimiento Nacional, 
leFifircibiendoles que, de no com-
perjuicio a 
nubtere lugar. 
fes a 4 de enero 
U,;1S38._1I Ano Triunfal =E1 Juez 
h ' b i f ' ^ í " I^tancia, Pablo 
L ; ' 'XA LAGÜNA 
Fssión. he riio^ ^ ® ex. 
Laguna, veintiuno de diciembre de 
mil novecientos treinta y siete. Vis-
to este expediente, y 
Resultando; Que por el escrito 
inicial del mismo acudió ante este 
Juzgado don. Manuel García Pa-
dilla, exponiendo que sus herma-
nos José Marcos, Aureliano, Lau-
reano y Etomingo García Paradilla, 
se ausentaron para la Isla de Cu-
ba hace unos cuarenta, treinta y 
ocho, veintiocho y quince años, res-
pectivamente, todos ellos en esta-
do de soltería, sin que se sepa en 
el día de hoy su paradero ni si 
han fallecido, haciendo más de 
cinco años que no se tiene noticias 
de ellos y durante la ausencia de 
los mismos y sin poder, ha estado 
encargada del cuidado de sus bie-
nes, los cuales se reseñan en do-
cumento que al escrito se acom-
paña, su madre Tomasa Padilla 
de León, pero en la actualidad, por 
fallecimiento de ésta, no hay per-
sona autorizada que cuide de di-
chos bienes, y que los ausentes no 
tienen parientes más próximos que 
deban sucederlés en caso de falle-
cer abintestados, que el recurrente 
y María, Herminia, Ana, Josefa y 
Pedro, todos hermanos de los re-
feridos ausentes, y ofreciendo In-
formación testiñcal y acompañan-
do certificaciones del Registro civil 
que acreditan su parentesco con 
los ausentes, terminó suplicando 
se declarase la ausencia de sus nom-
brados hermanos, luego de ser lla-
mados por edictos y, caso de in-
comparecencia de los mismos, de-
signársele administrador de sus 
bienes durante su ausencia o has-
ta que se acrediten sus paraderos 
o defunciones. 
Resultando: Que con citación del 
señor Delegado Fiscal depusieron 
tres testigos que acreditaron la 
certeza de los hechos expuestos en 
el escrito de referencia, y dada 
vista del expediente al indfcado 
funcionario, ha emitido informe 
en el sentido de no aponerse a la 
declaración de ausencia solicitada. 
Considerando: Que a t e n o r 
de lo que dispone el artícu-
lo 184' del Código civil, pasa-
dos dos años sin haberse tenido no-
ticias del ausente o desde que se 
recibieron las últimas, podrá de-
clararse la ausencia, cuya declara-
ción puede solicitarla,- a tenor de 
lo que dispone el artículo 185 del 
indicado Código, los parientes que 
hubieren de heredar atointestato y, 
por ello, habiéndose acreditado la 
ausencia de don José Mjircos, don 
Aureliano, don Laureano y don 
Domingo García Padilla, y que ha-
ce más de cinco años que no se 
tienen sus noticias, procede ha-
cer la declaración de ausencia so-
licitada, la que a tenor de lo que 
dispone el artículo 186 del repe-
tido Código, no surtirá efecto has-
ta seis meses después de su publi-
cación en los periódicos oficiales. 
El señor Juez, por ante mí, el 
Secretario accidental, dijo: 
Que debía declarar y declaraba 
la ausencia en ignorado paradero 
de don José Marcos, don Aurelia-
no, don Laureano y don Domingo 
García Padilla; publíquese esta de-
claración y llámeseles por medio de 
edictos, así como a los que se crean 
con derecho a la administración de 
sus bienes, si aquéllos no se pre-
sentaren, cuyos edictos, en núme-
ro dé dos y con el intervalo y tér-
mino de dos meses cada uno, se 
publicarán en el sitio de anuncios 
de este Juzgado y se insertarán en 
el "Boletín Oficial del Estado" de 
Burgos y en el de esta provincia, 
y luego que transcurran seis meses 
desde la publicación del primer 
edicto en los periódicos oficiales, 
dése cuenta para acordar lo que 
proceda sobre la administración da 
los bienes, si no se hubieren pre-
sentado los ausentes, y notifíquese-
le esta resolución al señor Dele-
gado fiscal. 
Así por este su auto lo acordó j 
firma el señor don Francisco Gar--
cía y Espinosa de los MonteroSv 
Juez de Primera Instancia del 
partido; doy fe.—Francisco Gar-
cía E..—Ante mí, Francisco Cace, 
res Suárez. 
y para que se inserte en el "Bo-
letín Oficial del Estado", de bur-
gos, libro la presente en la ciudaei 
de La Laguna, a 21 de diciembre 
de 1937.—II Año Triunfal.=El Juea 
de Primera Instancia, Francisco 
García.=El Secretario, Francisco 
Cáceres Suárez. 
FUENTE OBEJÜNA 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez da 
Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Leopol-
do Santa Cruz, vecino de Villa-
harta, y cuyas demás circunstan-
ci2s no constan, para que en el 
término de ocho días, contados 
desde la publicación del presente 
edicto en el "Boletín Oficial del 
Estado", comparezca ante este Juz-
gado por oí o por medio de escrito, 
a responder de los cargos que le 
i 
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resultan en el expediente mimero 
2.240, s&brs incautación de bienes, 
apercibido que de no hacerlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a 3 de 
enero die 1938.—n Año Triunfal — 
El Juez de Primera instancia, Ju-
lio Mifsut.=El Secretario, Antonio 
Maclas. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Ins.tancia de esta, vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a An-
tonio Alcudia Expósito, vecino de 
Pueblonuevo, y cuyas demás cir-
cunstancias no constan, para que 
en el término de ocho días, con-
tados d«sde la publicación del pre-
sente edictO' etn el "Boletín Oficial 
del Estado", comparezca ante este 
Juagado, por sí o por medio de es-
crito, a responder dia los cargos 
que le resultan en el expediente 
número 2,213, sobre incautación dte 
bienes, apsicibido que de no ha-
cenlo le parará el ¡perjuicio que ha-
ya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejima a 3 de 
enero de 193S._n Año Triunfal.— 
El Juez de Primera Instancia, Ju-
lio Mifsut.=E1 Secretario, Antonio 
Macias; 
Don Julio Mifsut Martíne2S, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
Ua y su partido. 
Por el presente se llama a Nice-
to Moralez Rojas-, vecino de Vi-
llar ueva del Rey, y cuyas demás 
circunstancias no constan, para 
que eil el término de ocho días, 
contado.: desde la publicación del 
presente edicto en el "Boletín Ofi-
cial del E.stado", comparezca anta 
este Juzgado a responder de los 
cargos que le resultan en él expe. 
diente número 1.913, sobre incau. 
taxiión de bienes, apercibido que 
de no hacerlo le parará el perjui. 
ció que haya lugar en derecho. 
Dado en Füenbe Obe juna a 3 de 
enero d? 1938.—H Año Triunfal.= 
El Juez de Primera Instancia, Ju-
lio Mifsut.=El Secretario, Antonio 
Manías. 
Don Julio Mlsut Martínez, Juez 
de Primera- Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el pre-sente se Uama a Pa. 
cnrtdo Navas Aranda, vecino dé VI-
llanueva del Rey, y cuyas demás 
cri^nstaneiae no constan, para 
flue en :1 término de ocho dias, 
contado-j óísde la publicación del 
pres-ínts edicto en el "Boletín Ofi-
cial del Estado", comparezca ante 
est:^  Juigíido a responder de los 
cargos que le resultan en el expe-
diente número 1.914, sobre, incau-
tación de bienes, apercibido que 
de no hacerlo le parará el perjui-
cio que haya, lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a 3 de 
enero de 1S38.—II Año Triunfal.= 
El Juez de Primera Instancia, Ju-
lio Mifsut.=El Secretario, Antonio 
Marías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta -vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Fer-
nando Iñiguez Marta, vecino de Vi-
llanueva del Rey, y cuyas d'smás 
circunstancias no constan, para 
quí! en el término de ocho días, 
contado: desde la publicación del 
presente edicto en el "Boletín Ofi-
cial del Estado", compareKa ante 
este Juagado a responder de los 
cargos que le resultan en el expe. 
diente número 1.915, sobre incau-
tación de bienes, apercibido que 
de no hacerlo le parará el perjui. 
CÍO que haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a 3 de 
enero de 1938.—II Año Triunfal.= 
El Juez de Primera Instancia, Ju-
lio Mifsut.=El Secretario, Antonio 
Macías. 
llar.ueva del Rey,_ y cuyas ; 
circunstancias no constan,i 
qu3 en el término de ochii 
contados desde la publicaei 
presente e-dicto en el "BolsH 
cial 'del Estado", comparez-J 
este Juzgado a responder' 
cargos que le resultan en ¿i 
diente número 1.919, sobre L 
tación de bienes, apercibliá 
de no hacerlo le parará elf 
CÍO qiie haya lugar en derecli 
Dado en Fuente Obejuna i 
enero de 1938.-11 Año Triia 
El Juez de Primera In-stana 
lio Mifsut.^El Secretario, ii 
Macías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Ra-
fael Romero Martín, vecino de Vi-
llanueva del Rey, y cuyas demás 
circunstancias no constan, para 
que en el término de ocho días, 
contados desde la publicación del 
presente edicto en el "Boletín Ofi-
cial del Estado", comparezca ante 
este Juzgado a responder de los 
cargos que le resultan en el expe. 
diente número' 1.916, sobre incau-
tación de bienes, apercibido que 
de no hacerlo le parará el perjui-
cio que haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a 3 de 
enero de 1938.—II Año Triunfal.= 
El Juez de Primera. Instancia, Ju-
lio Mifsut..=El. Secretario, Antonio 
Macías. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
dfl Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Manuel 
Torquemaía García, vecino de Vi-
Don. Julio Mifsut Martiii«4| 
de Primera Instancia de e; 
Ha y su partido. 
•Por €l presente se llamaaíil 
Muñoz Casti l los , vecino i, 
llanuev:. del Rey, y cuyaif 
circunstancias, no constan, 
que en el término de Q-CIM 
contados desde la publica^ 
presente- edicto en el "BolsüJ 
cial del Estado",, comparecí 
este Juzgado a responder; 
cargos que le resultan en i\ 
diente húmero 1-S21, sobre: 
tación de bienes, aperciliijí 
de no hacerlo le parará éi 
cío que haya lugar en díreé 
Dado en Fuente Obsjuna;| 
^énero d3 1933.-11 Año Tri 
El Juez de Primera Insi 
lio Mifsut.=E1 Secretario, 
Macías. 
Don Julio Mifsut Martina 
de Primera Instancia de ü 
Ha y su partido. 
Por el presente se llama | 
Luque Moreno, vecino del 
havta, y cuyas demás clrtif-
cia.s no constan, para q® 
término de ocho días, 
desde la publicación del 
edicto en el "Boletín Ofitf^ 
Estado", comparezca ante : 
gado por si o por medio def 
a responder de los cargos i 
resultan en el expediente-^  
2.236, sobre incautación it 
apercibido que de no hacerli 
rará el perjuicio que 
en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna 
enero de 1938.-11 Año Triiji 
El Juez de Primera Instanj 
lio Mífsut.=EI Secretario, 
Macías. 
Imprenta del B. O. díl 
BURGOS 
